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Inleiding 
 
Aaltje Johanna van Oosterwijk, een meisje van 15 jaar oud. Zij was geboren in Den Bosch maar 
verbleef vanaf haar twaalfde in Den Haag. Ze woonde onder de Uilebomen, bij een soldaat 
van de Zwitserse garde. Ze deed af en toe een boodschap voor mensen om wat geld te 
verdienen, maar zag zichzelf genoodzaakt geregeld te bedelen op het Plein. Aaltje werd daar 
aangesproken door een man, of ze haarzelf aan jonge heren wilde aanbieden om wat geld te 
verdienen. Om in haar onderhoud te voorzien stemde ze in. Daarna ging het bergafwaarts. 
Aaltje kwam in contact met andere jongens, die haar verder verleidden en haar naar het 
Haagse Bos brachten, waar veel prostitutie voorkwam. De jongens hielden de veiligheid van 
Aaltje in de gaten, maar verwachtten daar wel een compensatie voor. Een soldaat sloot zich 
bij de groep aan, en werd opgeroepen als er een man bedreigd moest worden om geld te 
geven aan Aaltje en de jongens. Mannen die door Aaltje werden aangesproken maar 
weigerden, werden door haar en de jongens tot ver in Den Haag gevolgd, in de hoop dat de 
mannen uit schaamte en om van haar af te komen wat geld zouden geven. Af en toe besloot 
Aaltje geld uit de zakken van de mannen te stelen.1 Aaltje werd gearresteerd en veroordeeld. 
Aaltje is niet enkel dader omdat zij geld had gestolen, maar ook omdat Aaltje haar lichaam 
voor geld verkocht mocht ze vervolgd worden.2 Enkele eeuwen voordat Aaltje werd 
gearresteerd (rond 1600) waren alle steden van Friesland, Groningen, Overijssel, Gelre, 
Utrecht, Zeeland en Holland onder invloed gekomen van de calvinisten, die prostitutie strikt 
afwezen. Prostitutie werd verboden, maar dit verbod bleek verre van consequent 
gehandhaafd te worden.3 Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar prostitutie in de 
achttiende eeuw, waaruit blijkt ze levendig en wel haar plaats vond in de Republiek, hoewel 
er een verbod op rustte. 
 Lotte van de Pol heeft onderzoek gedaan naar prostitutie en al haar kenmerken in 
Amsterdam. In haar onderzoek schetst Van de Pol, aan de hand van confessieboeken, een 
profiel van de Amsterdamse prostituees en richt ze zich daarnaast op de organisatie en de 
aantrekkingskracht van het beroep. Amsterdam stond in de zeventiende en achttiende eeuw 
bekend als prostitutiestad, vergelijkbaar met de reputatie van de stad nu. Toeristen brachten 
vrijwel altijd een bezoek aan een speelhuis. Dit was een gelegenheid waar muziek werd 
gespeeld en waar men kon dansen, eten en drinken. In werkelijkheid was het ook een plaats 
waar prostituees hun klanten oppikten en vice versa. Gingen de toeristen niet naar het 
speelhuis, dan gingen ze wel naar het Spinhuis, waar tot gevangenisstraf veroordeelde 
prostituees te bekijken waren. Er waren in Amsterdam verschillende factoren die de vraag en 
het aanbod van prostitutie bevorderden. Zo trok de stad veel immigranten en toeristen, was 
het een centrum voor handel en een belangrijke havenstad. Vele duizenden zeelieden 
monsterden af en aan in de stad en hadden geld te besteden. Aan de basis van het 
prostitutieaanbod stond het grote vrouwenoverschot in Amsterdam, vooral onder de gewone, 
                                                     
1 Nationaal archief Den Haag, Hof van Holland, Criminele papieren, inv.nr.5541, 12 maart 1736  
2 Nationaal archief Den Haag, Hof van Holland, Criminele papieren, inv.nr.5541, 12 maart 1736 
3 F.A, Stemvers, Meisjes van plezier. De geschiedenis van de prostitutie in Nederland. (Bussum 1985) 
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arme bevolking. Er waren veel jonge arme immigrantes voor wie een huwelijk buiten bereik 
lag, in Amsterdam aanwezig.4 Ook naar andere havensteden is onderzoek gedaan met 
betrekking tot prostitutie. Het boek van Marion Pluskota, ‘Prostitution and Social Control in 
Eighteenth-Century Ports’ geeft een beeld van de prostitutie in de twee havensteden Nantes 
en Bristol. De economie van beide steden was voornamelijk gebaseerd op overzeese handel, 
maar er waren ook industrieën aanwezig die waren toegespitst op producten vervaardigen 
voor de Atlantische handel. Er kwamen veel migranten naar de steden, zowel mannen als 
vrouwen. De steden hadden een drukke stedelijke omgeving met veel zeelieden en 
ongehuwde mannelijke migranten, gunstige factoren voor prostitutie.5 Gent was een 
mengeling van een havenstad en een studentenstad, en aan het eind van de achttiende eeuw 
een stad die industrialiseerde op het gebied van textiel. Barbara Vos onderzocht via 
procesdocumenten van de Gentse schepenenbank de prostitutie in Gent tussen 1775 en 1795. 
De economische situatie en het sociale profiel van de stad lijken van invloed te zijn geweest 
op de prostitutie, welke in grote mate afwijkt van de prostitutie in Amsterdam en andere 
havensteden. In Gent waren de prostituees voornamelijk afkomstig uit de stad of uit 
Vlaanderen zelf, en vele waren geen beroeps- maar gelegenheidsprostituee. Ook waren in 
Gent geen grote speelhuizen.6 D.J. Noordam deed onderzoek naar prostitutie in Leiden in de 
18e eeuw. Ook hij maakte gebruik van confessieboeken, en bestudeerde de periode 1720-
1780. In Leiden waren er, net als in Gent, geen grote speel- of muziekhuizen. De prostitutie in 
Leiden was voornamelijk georganiseerd vanuit herbergen met één of twee gekamerde 
meisjes. Belangrijke centra voor prostitutie in Leiden lagen rond het havenkwartier, rond 
overstapplaatsen voor reizigers en bij stadpoorten en markten.7 Leiden was een textielstad en 
een studentenstad, en geen grote handel- en havenstad zoals Amsterdam. De prostitutie in 
de steden verschilde dus van elkaar. Ze verschilde in soorten prostitutie, in de clientèle en ook 
in de profielen van de prostituees. In de ene stad lag het prostitutiecentrum in de haven, 
terwijl in de andere stad de prostitutie zich centreerde rondom markten. De ene stad kende 
voornamelijk migranten onder de prostituees, waar in de andere stad vooral inheemse 
vrouwen zich tot de prostitutie keerde. Waarom waren deze verschillen er, ook in steden die 
in hetzelfde land en zelfs hetzelfde gewest lagen? De economieën en sociale samenstellingen 
van steden lijken invloed te hebben op de prostitutie en een verklaring te zijn voor de 
verschillen tussen steden. Dit onderzoek zal pogen duidelijk te maken op welke manier deze 
factoren de prostitutie beïnvloedden.  
Als er onderzoek wordt gedaan naar prostitutie is het daarnaast belangrijk om naar de 
arbeidssituatie en arbeidsmogelijkheden van vrouwen te kijken, wat per stad kan verschillen 
door het economische profiel. Het is belangrijk om deze gegevens te betrekken omdat het wel 
of niet kunnen voorzien in het eigen onderhoud in de formele economie, invloed had op de 
                                                     
4 Lotte van de Pol, De burger en de hoer. Prostitutie in Amsterdam (Amsterdam 2003) 
5 Marion Pluskota, Prostitution and Social Control in Eighteenth-Century Ports (London 2016)  
6 Barbara Vos, ‘Meisjes van plezier: de prostituees in Gent op het einde van de achttiende eeuw’, Van mensen en dingen 3:4 
(2007) 202-222 
7 D.J. Noordam, ‘Prostitutie in Leiden in de 18e eeuw’, Leidse facetten. Tien studies over Leidse geschiedenis. (Zwolle 1982) 
65-102 
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keuze van vrouwen om in de informele of criminele sector geld te gaan verdienen. Regels en 
gewoontes van steden en samenlevingen hadden effect op de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Over heel Europa hadden vrouwen een minderwaardige positie ten opzichte van 
mannen als het ging om burgerschap, eigendomsrechten en toegang tot werk.8 Het vermogen 
(of onvermogen) van vrouwen om onafhankelijk te handelen, wordt in de sociale wetenschap 
‘female agency’ genoemd. Deborah Simonton geeft aan dat female agency een dynamisch en 
relationeel concept is. Factoren als leeftijd, huwelijkse staat, sociale status en het politieke of 
economische klimaat, bepalen allemaal het vermogen van de vrouwen om hun eigen leven te 
leiden.9 In de Republiek, in vergelijking met andere landen in Europa, hadden vrouwen redelijk 
wat mogelijkheden om onafhankelijk te handelen en te overleven, hetzij informeel, hetzij 
formeel.10 Prostitutie behoorde tot die mogelijkheden.11 Prostitutie was werk en behoorde 
tot de ‘economy of makeshift’, de manieren om de eindjes aan elkaar te knopen. Prostituees 
waren relatief onafhankelijke loonverdieners en vaak ook eigen baas. Het was voor sommige 
vrouwen mogelijk om prostitutie te gebruiken als aanvulling op het loon van ander werk, om 
rond te komen en niet in volledige armoede te vervallen.12 Prostituees moeten dan ook niet 
enkel gezien worden als slachtoffers, zielige vrouwen die zich uit pure wanhoop tot de 
prostitutie hadden gekeerd of die waren verleid of gedwongen door anderen. Prostitutie was 
ook een onderdeel van female agency, een manier om in onderhoud te voorzien en een 
manier voor vrouwen om onafhankelijk te kunnen zijn. Deze female agency was dan ook per 
stad anders door de andere economieën en sociale profielen. 
 Deze scriptie is er dus op gericht om te onderzoeken in hoeverre die economische 
situatie en de sociale samenstelling van een stad invloed hadden op het type prostitutie en de 
prostituees. De onderzoeken die gedaan zijn naar de prostitutie in de achttiende eeuw zijn 
enkel op oppervlakkig niveau met elkaar vergeleken. Om te kunnen onderzoeken welke 
invloed de economische situatie van een stad heeft op de prostitutie wordt er in dit onderzoek 
een case study verricht naar Den Haag, en worden deze gegevens vergeleken met andere 
steden als Amsterdam en Leiden. Er is gekozen voor Den Haag, omdat het een bijzondere 
plaats was in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Den Haag was de hofstad, waar 
de prinsen van Oranje hun hof hadden en waar vele edellieden en ambtenaren vertoefden. 
De stad was daarbij ook een garnizoensplaats. Naar de prostitutie in Den Haag is weinig 
onderzoek verricht. Van de Pol geeft aan de Rechterlijke Archieven van Den Haag te hebben 
gebruikt voor haar onderzoek maar in haar boek komt geen duidelijke vergelijking naar voren. 
In de bundel ‘Den Haag, geschiedenis van de stad. De tijd van de Republiek’ wordt een beeld 
geschetst van de Haagse prostitutie, maar dit is niet voldoende om een goede vergelijking met 
de andere steden te kunnen maken.  
                                                     
8 Deborah Simonton en Anne Montenach (ed), Female agency in the urban economy. Gender in European towns, 1640–
1830 (New York 2013) 2 
9 Simonton en Montenach (ed), Female agency in the urban economy,5 
10 Pluskota, Prostitution and social control, 8-9 
11 Ariadne Schmidt en Manon van der Heijden, ‘Women Alone in Early Modern Dutch Towns, Opportunities and Strategies 
to Survive’, Journal of Urban History 42:1 (2016) 21-38, aldaar 21 
12 Pluskota, Prostitution and social control, 38 
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De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: ‘In hoeverre beïnvloeden de economische 
situatie en het sociale profiel van steden in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 
de achttiende eeuw het type prostitutie en de prostituees?’ (case study, Den Haag.) 
Voor dit onderzoek zijn de justitiële archieven van de gemeente Den Haag en van het 
Hof van Holland gebruikt, in het bijzonder de criminele vonnissenboeken. Er is gekozen om de 
periode van 1720 tot 1780 te onderzoeken. Het onderzoek begint bij 1720 omdat de bronnen 
voor die periode ontoereikend waren. In de laatste twintig jaar van de achttiende eeuw was 
er veel politieke chaos in de Republiek met de komst van de patriotten en later met de 
bemoeienis van Napoleon. Deze onrust zou kunnen hebben gezorgd voor een andere houding 
tegenover en andere aanpak van prostitutie. De criminele vonnisboeken zijn bronnen vol met 
informatie en kunnen voor een statistisch onderzoek goed worden gebruikt. Dit onderzoek is 
voornamelijk een kwantitatief onderzoek. Aan de hand van de bronanalyse zijn statistische 
berekeningen gemaakt en verwerkt in tabellen. Deze kwantitatieve gegevens zijn belangrijk 
om een enigszins algemeen beeld te kunnen schetsen van de prostitutie in Den Haag en om 
deze situatie aan de hand van cijfers te kunnen vergelijken met andere steden. Wel is er in dit 
onderzoek ook gebruikgemaakt van kwalitatieve gegevens en deze gegevens zijn in de 
hoofdstukken gebruikt als toevoeging op de kwantitatieve gegevens. De vonnissen waren niet 
bestemd voor een breed publiek en niet bedoeld om een boodschap te verspreiden. Het zijn 
beschrijvende bronnen, waar antwoorden van de gearresteerden zijn samengevat tot een 
verhaal. Soms zijn de vragen en antwoorden letterlijk overgenomen. De gegeven antwoorden 
kunnen worden gebruikt om een profiel van de prostituee te creëren. Deze bronnen kunnen 
ons veel vertellen over de levens van de prostituees en de straffen die ze voor hun werk 
kregen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de gebieden in kaart te brengen waar prostituees 
het meest actief waren. Dit is voor dit onderzoek dan ook gebeurd. De vonnisboeken zijn 
geanalyseerd en samengevoegd tot een database. In deze database staat per vrouw vermeld 
wanneer zij gearresteerd is, wat haar leeftijd en relatiestatus was, wat haar overige 
familiesituatie was, waarvoor zij was gearresteerd en wat haar straf was.13 De bronnen 
kunnen ons niet vertellen hoeveel prostituees er in Den Haag waren. De vrouwen die werden 
gearresteerd en ondervraagd, maakten deel uit van de 'prostitueebevolking'. Niet elke 
prostituee in Den Haag werd gearresteerd. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het 
trekken van algemene conclusies uit deze bronnen. Het is veilig om te zeggen dat de bronnen 
een vrij representatief beeld geven, maar het feit dat we nooit de gegevens van alle 
prostituees kunnen meenemen in het onderzoek, moet in gedachten gehouden worden. Ook 
op het gebied van verschoningen is er een valkuil. Een verschoning was de reden die de vrouw 
opgaf voor het feit dat zij in de prostitutie zat. Het is namelijk goed mogelijk dat sommige 
vrouwen redenen opgaven die hun het meest verontschuldigden en hun wellicht lagere 
straffen opleverden. Conclusies over redenen om prostituee te worden, moeten worden 
                                                     
13 Nationaal Archief Den Haag (hierna NA), ‘Hof van Holland’(hierna HVH), toegangsnummer 2.2.2.1, ‘Criminele Papieren’ 
(1572-1810) (hierna CP), inventarisnummers 5541, 5452.A.3, 5464, 5466, 5467, 5469, 5474, 5475, 5476, 5481, 5485, 5487, 
5488, 5497, 5506, 5509, 5512,  
Gemeentearchief Den Haag (hierna GAD), ‘Rechterlijke archieven’ (hierna RA), toegangsnummer 0351-01, ‘Register van 
criminele vonnissen, 1620-1811’ (hierna RCP), inventarisnummers 107,108,109 
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getrokken uit algemene feiten zoals banen, opleiding en relatiestatus. Maar zelfs dan is het 
geen hard feit. Kortom, het gerechtelijk archief is een goede primaire bron, met veel 
informatie en met weinig of geen behoefte om een mening over te brengen of een publiek te 
overtuigen. Met behulp van de bron moet een historicus in gedachten houden dat de 
criminele vonnissen en gerechtelijke archieven nooit compleet zijn, en nooit alle mensen 
zullen bevatten die de wet hebben overtreden.  
 Dit onderzoek is ingedeeld in vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zal de 
historische context van Den Haag, Amsterdam en Leiden worden geschetst. In dat hoofdstuk 
krijgt de economie van de steden aandacht, als ook de armenzorg en de positie van de 
vrouwen, waarbij er vooral gekeken wordt naar de arbeidsmogelijkheden voor de vrouw en 
haar relatieve autonomie. Hoofdstuk twee richt zich op de jurisdictie van Den Haag. Den Haag 
was verdeeld in twee verschillende jurisdicties, namelijk het Hof van Holland en de magistraat. 
De samenwerking en verschillen tussen deze twee bestuursorganen zal worden toegelicht in 
dat hoofdstuk. Tevens beschrijft hoofdstuk twee hoe de rechtspraak in Den Haag geregeld 
was, hoe de openbare orde werd gehandhaafd en wat het vervolgingsbeleid met betrekking 
tot prostitutie in de stad was. In hoofdstuk drie staat het profiel van de prostituees centraal. 
Er zal worden gekeken naar leeftijd, afkomst, relatiestatus, familie, beroepen en motieven van 
de prostituees in Den Haag, in vergelijking met andere steden in de Republiek (voornamelijk 
Amsterdam en Leiden). Het vierde hoofdstuk onderzoekt het type prostitutie en de reactie 
van het bestuur op prostitutie. Er zal in dat hoofdstuk worden gekeken naar de verschillende 
soorten prostitutie en prostitutie-gerelateerde delicten in Den Haag in vergelijking met andere 
steden. Bovendien belicht het hoofdstuk welke straffen de Haagse prostituees kregen voor 
hun vergrijp en of zij op het rechte pad bleven na hun arrestatie.  
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Hoofdstuk 1. Historische context Den Haag, Amsterdam en Leiden  
 
Dit hoofdstuk richt zich op de economie van Den Haag, de armenzorg en de positie van de 
vrouw. Behalve Den Haag zal ook de situatie in Amsterdam en Leiden worden bekeken. 
Aangezien dit onderzoek antwoord probeert te geven op de vraag in hoeverre de economie 
en de sociale samenstelling van de stad de prostitutie beïnvloedden, is het vanzelfsprekend 
dat er moet worden gekeken naar het type economie. De armenzorg wordt daarbij ook 
bekeken, omdat toegang tot steun in financieel moeilijke tijden er wellicht voor kon hebben 
gezorgd dat vrouwen minder snel hun lichaam gebruikten om in hun onderhoud te voorzien. 
Een stad met een toegankelijkere armenzorg kan dan ook een ander soort prostituees, of zelfs 
minder prostituees kennen dan een stad met minder toegankelijke armenzorg. De positie van 
vrouwen is, zoals besproken in de inleiding, essentieel om de verschillen in female agency 
tussen de steden te onderzoeken. In steden waar vrouwen werden geweerd uit de formele 
economie, zal de female agency andere vormen hebben aangenomen dan in steden waar 
arbeid toegankelijker was voor vrouwen. Prostitutie is een onderdeel van deze female agency 
en van overlevingsstrategieën van vrouwen.   
 
Economie 
De Hollandse economie leek in de vroegmoderne tijd onoverwinnelijk, maar aan de 
spectaculaire groei kwam rond 1665 een eind. Dit had logischerwijs effect op de steden. 
Amsterdam, de haven- en handelsstad van de Republiek, zou in de loop van de achttiende 
eeuw een daling zien in de bevolkingsaantallen. In Leiden zou men zelfs eerder kunnen 
spreken van een leegstand dan van een daling.14 Den Haag was de uitzondering op de regel, 
want hier bleef het inwonertal stijgen. Aan het einde van de achttiende eeuw was Den Haag 
qua grootte de derde stad van Holland. Omdat Den Haag het bestuurscentrum was, woonde 
er bijvoorbeeld ambtenaren, advocaten en representanten.15 Zelfs toen de Oranjes buiten 
spel werden gezet tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk bleef Den Haag voor de rijken 
een aantrekkelijke stad. De levensstijl van de rijken bezorgden velen brood op de plank en hun 
aanwezigheid was dan ook een aantrekkende kracht voor andere groepen.16 In de zeventiende 
en achttiende eeuw kwamen er steeds meer winkels in Den Haag, waar een winkelier 
ingekochte producten verkocht, in tegenstelling tot een ambachtsman die zijn eigen goederen 
aan de man probeerde te brengen.17 Veel Haagse bedrijven waren gericht op de luxewaar 
voor de interieurs van welgestelde burgers. Er waren in 1718 vooral winkeliers die gewone 
textiel en galanterie verkochten, maar er waren ook winkeliers die oosterse kleding, porselein, 
koffie en thee verkochten. Deze luxesector bleef door de modegevoeligheid kwetsbaar. 
Daarbij trokken de vermogende families in de zomer naar hun buitenhuizen, wat voor de 
                                                     
14 Kees Stal, ‘Een plaets so magnifycq van gebouwen’, in: Th. Wijsenbeek en E. Blankenstein, Den Haag, geschiedenis van de 
stad 2. De tijd van de Republiek (Zwolle 2005) 23-56, aldaar 51 
15 Stal, Een plaets so magnifycq van gebouwen, 51  
16 Thera Wijsenbeek, ‘Economisch leven’, in: Th. Wijsenbeek en E. Blankenstein, Den Haag, geschiedenis van de stad 2. De 
tijd van de Republiek (Zwolle 2005) 57-89, aldaar 89 
17 Maarten van Doom e.a. ed., Ach lieve tijd: 750 jaar Den Haag en de Hagenaars (Zwolle 1984) 280 
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Haagse middenstand erg nadelig was aangezien hun winkels vooral op de rijkere bevolking 
gericht waren. 18 Door een economische neergang en door gebrek aan werk in andere 
sectoren verdienden Haagse winkeliers na 1750 weinig. De arme bevolking probeerde in Den 
Haag in leven te blijven door zelf goederen te gaan verkopen. Het was goedkoop om lid te 
worden van het kramersgilde. Zelfs de mensen die de inkoopsom niet op konden brengen 
werden omwille van medeleven toch toegelaten. Het aantal winkels in slechte tijden steeg 
daarom spectaculair, en door die scherpe concurrentie werd iedereen armer. Overal in Den 
Haag probeerde mannen, vrouwen en kinderen hun spullen te venten.19 Naast winkeliers 
trokken de vermogende families ook nog een andere beroepsgroep aan, die van dienstbodes. 
Dit was dan ook de grootste beroepsgroep in Den Haag.20 Veel vrouwen werkten in dienst. In 
1742 waren er minstens 3000 dienstboden werkzaam, aangezien het aantal personeelsleden 
van de rijke bevolking van Den Haag hoog kon oplopen. Vaak woonden er in deze huizen ook 
familie of vrienden, die alle ook een eigen dienstbode kregen. Ook middenstanders hadden 
dienstbodes, en hadden daarbij vaak kostgangers in huis, welke ook een eigen dienstbode 
kregen. Vrouwen waren niet enkel dienstbodes. Tussen 1715 en 1750 kregen 85 vrouwen een 
benoeming als ambtenaar, waren er dertien koestenverhuursters en vier marktschipsters. 
Daarnaast was het merendeel van de vrouwen kruister of sjouwster. Rond de tweede helft 
van de achttiende eeuw veranderde de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt van Den 
Haag. Na 1737 werden wollennaaisters schatplichtig gesteld aan het kleermakersgilde, maar 
kregen zij daar geen voorrechten voor terug. Vele vrouwen probeerden dan ook als 
thuiswerkende naaisters aan de slag te komen. Deze vrouwen behoorden tot de armste groep 
vrouwen in Den Haag, en kwamen vaak terug in de crimineelboeken en bedelingslijsten.21 
Vrouwen konden nog wel worden opgenomen in het borduurwerkersgilde, na het afleggen 
van een meesterproef. Hier werd dan ook gebruik van gemaakt. Andere gilden, die geen 
toelatingsproef vereisten, lieten makkelijker vrouwen toe. Dit kwam altijd neer op 
kramersgilde, voor de verkoop van goederen als groenten, stoffen en kruidenierswaren.22 
 In de achttiende eeuw bleef in Den Haag het bevolkingsaantal stijgen. De economische 
neergang van de Republiek had ook invloed op de demografische gegevens van Den Haag. 
Meer dan de helft, tot bijna driekwart, van de Haagse bevolking behoorde tot de ‘allerarmste’. 
De verschillen tussen arm en rijk waren groot. 21 gezinnen behoorde in 1742 tot de meest 
vermogenden, terwijl er zo’n 38.000 mensen in de stad woonden. In Den Haag, in tegenstelling 
tot in andere steden zoals Leiden, verlieten de armen de stad niet.23  
Zoals al eerder vermeld, had Leiden in de achttiende eeuw te kampen met een 
‘leegstand’ van de stad. De economie van Leiden stond vrijwel volledig in het teken van de 
textielindustrie. In de zeventiende eeuw was zeventig procent van de inwoners van Leiden 
werkzaam in de textielsector. Deze sector had de stad veel voorspoed gebracht, maar vanaf 
                                                     
18 Wijsenbeek, Economisch leven, 85 
19 Thera Wijsenbeek-Olthuis, ‘Ondernemen in moeilijke tijden’, Economisch Historisch Jaarboek (1981), 65-79 
20 Wijsenbeek, Economisch leven, 89 
21 Ibidem, 86-87 
22 Ibidem 
23 Ibidem, 78 en 89 
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1670 begon Leiden in toenemende mate te verliezen van de internationale concurrentie van 
goedkopere stoffen. In de achttiende eeuw zorgde dit voor groot verval. Er was steeds minder 
werkgelegenheid in de sector, wat ervoor zorgde dat de immigratie stokte en meer mensen 
emigreerden. De bevolkingsomvang liep tussen 1700 en 1795 met bijna de helft terug.24 De 
mensen die in de stad bleven woonden, probeerden de overstap te maken naar een andere 
sector. Vrouwen hadden echter minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt en bleven eerder 
dan mannen toch werken in de textielsector.25 In de achttiende eeuw was vijftien procent van 
de inwoners van Leiden arm, vijftig procent was loonafhankelijk en 25 procent behoorde tot 
de middengroep. Loonafhankelijkheid betekende dat elke tegenslag er voor kon zorgen dat zij 
in de bedeling zouden vervallen, wat dan ook geregeld gebeurde.26 
Amsterdam was, in tegenstelling tot Leiden en Den Haag, een havenstad. De stad kon 
in de Gouden Eeuw, met de handel op Oost-Indië, uitbloeien tot de rijkste stad van de wereld. 
De aanhoudende groei van de economie duurde tot ongeveer 1670. Onder druk van 
gewijzigde verhoudingen op de markt en door het rampjaar in 1672, was er behoefte aan 
heroriëntatie van de Amsterdamse markt. Het bedrijfsleven richtte zich minder op handel en 
transport en meer op nijverheid en afzet van luxegoederen. De stad bleef tot 1730 de eerste 
haven- en handelsstad van Europa. Kort na 1730 verloor Amsterdam deze koppositie. 
Internationale concurrentie zorgde ervoor dat de Amsterdamse handel steeds meer op het 
binnenland en op het Duitse achterland aangewezen was. Dit ging gepaard met een stagnatie 
van de bevolkingsgroei.27 Daarnaast verplaatste tegen het einde van de zeventiende eeuw de 
linnen- en wolindustrie zich meer naar het platteland, wat betekende dat er voor spinsters 
weinig werk was. Vanaf 1720 ging het steeds slechter met de zijdenijverheid, en moesten dit 
keer zijdewindsters op zoek naar een andere baan. Door veranderingen in de mode waren 
kantklossters en kantnaaisters al vanaf het einde van de zeventiende eeuw in de problemen 
gekomen. De textielsector had werk geboden aan een groot gedeelte van de vrouwen, en na 
het verval hiervan was er geen alternatief voor vrouwen gekomen. In Amsterdam probeerden 
steeds meer vrouwen als dienstbode aan de slag te gaan, maar voor dit grote aanbod was er 
niet genoeg vraag.28  
 
Armenzorg 
Den Haag was een plaats zonder vestiging, muren, wallen en stadspoorten. Dit zorgde voor 
een kwetsbare positie voor het dorp (en het bestuur van het dorp) als het ging om 
binnentrekkende soldaten, huurlingen, vluchtelingen en verdrevenen. Onder deze passanten 
waren vele armen, en vele bedelaars. Deze toestroom aan armen drukte zwaar op de kas van 
de diaconie.29 In 1575 had de diaconie de taak van de armenzorg overgenomen van de lokale 
Huiszittenmeesters. De inkomsten verwierf zij met collecten in kerken en door algemene 
                                                     
24 G.P.M. Pot, Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden 1750-1854 (Hilversum 1994) 297 
25 Pot, Arm Leiden, 64  
26 Els Kloek, Wie hij zij, man of wijf. Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd (Hilversum 1990) 123  
27 Hubert Nutseling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860 (Amsterdam 1985) 95-96 
28 Van de Pol, De burger en de hoer, 141 
29 Jurjen Vis, Diaconie. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag (Amsterdam 2017) 231 
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collecties in Den Haag.30 Ook kregen zij inkomsten van door de magistraat opgelegde 
geldboetes en een deel van de inkomsten van komedie-voorstellingen en kermissen.31 De 
diaconie stond voor een immense taak, aangezien een flink aantal van de inwoners behoorde 
tot de allerarmste. Armoede in de vroegmoderne tijd was van een hele andere orde dan de 
armoede in de huidige tijd. Armoede betekende onvoldoende inkomen om in de primaire 
levensbehoeften als voedsel, huisvesting, en kleding te voorzien. Er bestond een risico om 
onder het ‘biologische minimum’ te komen. Armoede trof meer mensen in de samenleving 
dan nu, en kon dus het bestaan bedreigen. Het gewone volk was in de vroegmoderne tijd in 
grote mate afhankelijk van prijzen van de belangrijkste voedingsmiddelen. Brood of 
aardappelen besloegen bij gematigde prijzen al een aanzienlijkdeel van het budget, dus in 
perioden met hoge prijzen konden zelfs arbeiders met regelmatige inkomsten onder de 
armoedegrens terecht komen.32 Het aantal armen overtrof constant de financiële middelen 
van de diaconie. Er waren wekelijks bedeelden en houders van een soort ‘maandkaart’. De 
wekelijkse uitdelingen vonden plaats in het Diaconie Oude Vrouwen- en Kinderhuis, en de 
mensen met een maandkaart kregen hun pakket van een kwartiermeester.33 De bedeelden 
waren doorgaans ouderen, met dikwijls lichamelijke of geestelijke problemen. Ook verlaten 
vrouwen en eenoudergezinnen waren regelmatig afhankelijk van bedeling.34 Daarnaast 
moesten ook vrouwen van personeelsleden van de VOC meestal bedeeld worden, net als 
vrouwen van uitgezonden militairen. Omdat ook vreemdelingen een beroep op de diaconie 
konden doen, had dit grote gevolgen voor de beschikbare middelen van de armenzorg. Het 
animo onder de diaken nam af om vreemdelingen te steunen. Vanaf het begin van de 
achttiende eeuw kwamen niet-Hagenaars enkel in aanmerking voor armenzorg als zij vier jaar 
ordentelijk in Den Haag hadden geleefd.35 Deze regel moet hebben gezorgd voor een grote 
vermindering in het aantal armen dat bedeeld moest worden, en dus zorgden voor een 
verlichting van de kas. Dit zorgde dan dus wel voor een grote groep armen die zonder 
ondersteuning in hun onderhoud moest proberen te voorzien. In 1770 verhoogde de 
magistraat zelfs de kosten voor het verweven van burgerschap, om te voorkomen dat er nog 
meer ‘buitenarmen’ naar de stad zouden trekken.  
 Tot in de eerste helft van de achttiende eeuw van de hervormde diaconie ook 
verantwoordelijk voor de armenzorg van armen die geen eigen diaconie hadden.36 In 1720 
besloot de diaconie om geen geld meer te geven aan niet-geloofsgenoten. Deze armen 
konden zij niet van de honger om laten komen, dus werd hen nog wel brood verstrekt. 37 Toen 
in de tweede helft van de achttiende eeuw de economie achteruitging, groeide langzaam het 
besef dat de armenzorg niet alleen gedragen kon worden door de kerk en particulieren. Er 
                                                     
30 Marie-Christine Engels en Thera Wijsenbeek, ‘Sociale zorg en onderwijs’, in: Th. Wijsenbeek en E. Blankenstein, Den 
Haag, geschiedenis van de stad 2. De tijd van de Republiek (Zwolle 2005) 177-206, aldaar 183 
31 Van Doom, Ach lieve tijd, 750 jaar Den Haag, 131 
32 Pot, Arm Leiden, 15-17 
33 Ibidem, 15-17 
34 Engels en Wijsenbeek, Sociale zorg en onderwijs, 183 
35 Ibidem, 186 
36 Vis, Diaconie, 232 
37 Engels en Wijsenbeek, Sociale zorg en onderwijs, 186 
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werd een scheiding van armen ingesteld in 1770. De diaconie was vanaf die tijd alleen 
verantwoordelijk voor leden van de hervormde kerk. Overige armen moesten zich wenden tot 
het Burgerlijk Armbestuur, welke viel onder het stadsbestuur. Dit Burgerlijk Armbestuur 
moest enorm veel armen onderhouden. Een armenopzichter van het Burgerlijk Armbestuur 
stelde voor toewijzing van armenzorg altijd eerst een onderzoek in naar de omstandigheden 
van de aanvrager. Hierbij werd vooral gelet of zij wel van onbesproken gedrag waren.38 
Armenzorg was voor de toplagen van de bevolking onder andere van zedelijk belang. Door 
middel van armenzorg konden de armen moreel worden beïnvloed. Dit was belangrijk in de 
achttiende eeuw, want armoede werd in de eerste plaats als een zedelijk probleem gezien, 
dat alleen kon worden verkleind als de arme bevolking (of mensen die onder de armoedegrens 
dreigden te komen) werden opgevoed. Door eisen te stellen over de leefwijze van armen die 
bedeeld wilden worden, kon deze opvoedfunctie worden vervuld.39 Daarbij was het stellen 
van eisen over de levenswijze van de (mogelijk) bedeelde armen natuurlijk ook een manier 
om niet alle armen te hoeven bedelen, aangezien de financiële middelen van de armenzorg 
niet toereikend waren om alle armen in de stad te helpen. Vrouwen met een onzedelijke 
reputatie zullen dus moeite hebben gehad om financiële ondersteuning te krijgen. Deze 
vrouwen moesten op een andere manier proberen in hun onderhoud te voorzien, 
bijvoorbeeld door zich tot de prostitutie te wenden.  
In Amsterdam waren er verschillende instellingen die zich bezighielden met 
armenzorg. Er waren drie diaconieën, en twee Huiszittenhuizen (stedelijke armenzorg).40 
Aangezien Amsterdam een migrantenstad bij uitstek was, waren er vele migranten die na 
verloop van tijd zich meldden bij de armenzorginstellingen. Vooral zeelieden en 
textielarbeiders waren afhankelijk van bedeling.41 Er werden echter wel eisen gesteld aan de 
migranten die aanklopten voor zorg. De gereformeerde diaconie verlangde aan het begin van 
de achttiende eeuw dat de bedeelde vier jaar in het bezit was van burgerschap, wat later werd 
opgerekt naar zes jaar. De andere diaconieën volgende enigszins het voorbeeld van de 
gereformeerde diaconie, en werden ook strenger in de aanvaarding van armlastigen.42 Dit 
zorgde voor een grote groep mensen in Amsterdam die niet kon terugvallen op armenzorg en 
op een andere manier moest zien te overleven, hetgeen prostitutie in de hand kon hebben 
gewerkt. In Leiden was het Huiszittenhuis de grootste instelling voor armenzorg. Daarnaast 
hadden ook de verschillende religieuze groeperingen voorzieningen om hun leden te 
ondersteunen. Ook in Leiden kwam niet iedereen in aanmerking voor zorg. Het Huiszittenhuis 
organiseerde elk voorjaar een algemeen huisbezoek aan de armen mensen in de stad. Mensen 
die bedeeld werden, en mensen die bedeeld wilden worden werden bezocht. Dit onderzoek 
duurde bijna een week, en was erop gericht om te kijken of de armen wel aan de eisen van 
het Huiszittenhuis voldeden.43 Het Huiszittenhuis had voortdurende financiële problemen, en 
                                                     
38 Van Doom, Ach lieve tijd, 750 jaar Den Haag, 138 
39 Pot, Arm Leiden, 21  
40 Marco H.D. van Leeuwen, ‘Amsterdam en de armenzorg tijdens de Republiek’, NEHA-jaarboek voor economische, 
bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 95. (Amsterdam 1996) 132-161, aldaar 135  
41 Van Leeuwen, Amsterdam en de armenzorg, 152 
42 Nutseling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 167 
43 Peter Pot, ‘De onderkant van de Leidse samenleving 1750-1854, Jaarboek Dirk van Eck (Leiden 2000) 63-94, aldaar 79 
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kan dan ook niet iedereen ondersteunen die dacht dat nodig te hebben. Met behulp van 
verschillende criteria probeerden het Huiszittenhuis alleen mensen te bedelen die het 
werkelijk nodig hadden. Het lijstje van criteria liep grotendeels parallel aan die van 
Amsterdam. Allereerst werden stadsgenoten bevoordeeld boven migranten, ten tweede 
werden geloofsgenoten bevoordeeld. Het Huiszittenhuis had deels een stedelijk karakter, 
maar ook deels een hervormd karakter. Ten derde werd er ook nog gekeken naar de sociale 
stand van de aanvragers en ten vierde was er een duidelijke concentratie op bepaalde groepen 
armen die aan specifieke eisen voldeden. Dit had dan betrekking op de gezinssamenstelling 
en omvang en het inkomensniveau. Als de aanvrager aan al deze criteria voldeed en steun 
kreeg, moest deze daarna voldoen aan continueringenvoorwaarden. Hierbij werd dan gelet 
op het gedrag van de bedeelde, ook op zedelijk en sociaal vlak. 44 
Armenzorg was een overlevingsstrategie voor de arme bevolking in de achttiende 
eeuw. Als deze overlevingsstrategie om een bepaalde reden niet bereikbaar was, moesten 
mensen die onder het bestaansminimum zaten zich keren tot andere overlevingsstrategieën, 
tot andere manieren om hun inkomen aan te vullen om te overleven. Emigratie was een 
overlevingsstrategie, maar geen gemakkelijke optie. De toekomst buiten de stad was onzeker, 
en vooral vrouwen hadden baat bij een sociaal netwerk wat zij in een nieuwe stad niet hadden. 
Fruit of goederen venten was een andere overlevingsstrategie, welke in Den Haag vaak werd 
gebruikt aangezien het makkelijk was lid te worden van het kramersgilde. Ook konden 
eigendommen konden worden beleend om tijdelijk financiële ruimte te creëren. Allerlei legale 
manieren om te overleven. Criminaliteit was echter ook een overlevingsstrategie, zoals 
prostitutie, bedelarij en diefstal.45 De beschikbare armenzorg in de steden beïnvloedde het 
leven van vrouwen. Vrouwen die volgens de overheid onzedelijk leefden of onzedelijk hadden 
geleefd, kwamen niet in aanmerking voor ondersteuning. Dit kon dus ook betekenen dat 
vrouwen met een buitenechtelijk kind wat zij alleen moest opvoeden geen ondersteuning kon 
krijgen, omdat haar moraal niet voldeed aan de eisen van het bestuur van de armenzorg. Het 
niet in aanmerking komen voor armenzorg en de moordende concurrentie op het gebied van 
venten kon er dus voor zorgen dat vrouwen zich tot de prostitutie keerden.  
 
Positie van vrouwen 
Regels en gewoontes van steden en samenlevingen hadden effect op de arbeidsparticipatie 
van vrouwen. Het vermogen (of onvermogen) van vrouwen om onafhankelijk te handelen, 
wordt in de sociale wetenschap ‘female agency’, genoemd. Factoren als leeftijd, huwelijkse 
staat, sociale status, en het politieke of economische klimaat, bepalen allemaal het vermogen 
van de vrouwen om hun eigen leven te leiden.46 Het beeld van de vrouwen in de Republiek is 
niet eenduidig. Het ideaal van de echtgenote en moeder, de rol binnenshuis, was niet 
onbekend en werd ook uitgedragen. Er was echter ook ruimte voor werkende vrouwen en 
voorgeschreven sekserollen waren niet al te strikt. In de Republiek, in vergelijking met andere 
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45 Pot, Arm Leiden, 209-210 
46 Simonton en Montenach (ed), Female agency in the urban economy, 5 
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landen in Europa, hadden vrouwen redelijk wat mogelijkheden om onafhankelijk te handelen 
en te overleven, sommige informeel, sommige formeel.47 De Republiek was op sommige 
vlakken opvallend egalitair. Meisjes van 20 jaar en jongens van 25 jaar waren meerderjarig en 
stonden vrij in hun huwelijkskeuze. Echtscheidingsmogelijkheden verruimden zich vanaf de 
zeventiende eeuw en er ontstonden meer manieren om gewelddadige echtgenoten aan te 
pakken. Daarnaast konden zwangere meisjes de vader van het kind op verschillende manieren 
dwingen alimentatie te betalen. Ook konden vrouwen op verschillende manieren over ‘eigen 
geld’ beschikken en vrouwen waren te vinden in een breed scala van beroepen.48 Vele 
vrouwen waren daarom ook in staat om in hun eigen onderhoud te voorzien. Holland was 
sterk verstedelijkt, en die stedelijke arbeidsmarkt gaf vrouwen meer mogelijkheden dan op 
het platteland. Daarbij zorgde ook het ‘Indische lek’ (mannen die naar Oost-Indië voeren) voor 
een toch al aanwezige ongelijke sekseratio, en vrouwen konden dan ook vaak niet anders dan 
voorzien in hun eigen levensonderhoud. Vrouwen konden vaak zelfstandig de kost verdienen 
met de handel. In de nijverheid, en dan vooral in loondienst, hadden vrouwen het wel een 
stuk moeilijker. Er bestonden grote verschillen tussen de lonen van mannen en vrouwen.49 
Gildes legden in verschillende mate restricties op aan de arbeid van vrouwen. Vaak waren 
ongetrouwde vrouwen uitgesloten van officiële training, en konden getrouwde vrouwen wel 
werken in de zaak van hun man maar kregen zij geen lidmaatschap. Vrouwen waren 
uitgesloten van posities van autoriteit, maar niet van werk. De textielindustrie bijvoorbeeld, 
bood voor vrouwen een grote arbeidsmarkt.50  Vrouwen waren daarnaast ook vaak werkzaam 
in de dienstensector. 
Zoals eerder vermeld veranderde rond de tweede helft van de achttiende eeuw de 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt van Den Haag. Het kramersgilde was vrijwel het enige 
gilde wat vrouwen zonder toelatingsproef toeliet, en vele vrouwen werden hier dan ook lid 
van.51 Na 1750 weigerde de magistraat vrouwen nog toe te laten voor de ambtelijke beroepen 
en ook weduwen mochten deze beroepen niet meer van hun man overnemen. Er bleef een 
drietal ambtelijke beroepen vrij voor vrouwen namelijk, vroedvrouwen, priseersters (vrouwen 
die waarde van goederen taxeerden) en turftonsters. In de periode dat de Haagse economie 
verslechterde, werden vrouwen dus geweerd uit ambtelijke beroepen en uit sommige gilden. 
Om in hun levensonderhoud te voorzien was er voor het gros van de vrouwen geen andere 
beroep dan winkelierster, dienstbode, naaister of prostituee.52 Winkelierster betekende 
zoveel als het venten van goederen als groente, stoffen en kruidenierswaren. Prostitutie 
behoorde tot de economy of makeshift, de manieren om eindjes aan elkaar te knopen, en bij 
de female agency, de mogelijkheid om onafhankelijk te handelen. Prostituees waren relatief 
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onafhankelijke loon-verdieners en vaak ook eigen baas. Het was voor sommige vrouwen 
mogelijk om prostitutie te gebruiken als aanvulling op het loon van ander werk en niet tot 
volledige armoede te vervallen, en voor andere vrouwen was prostitutie hun enige bron van 
inkomsten.53 Prostitutie was, zoals eerder besproken, een overlevingsstrategie. De 
prostituees waren dan ook niet enkel arme naïeve jonge meisjes, die uit pure wanhoop, door 
verleiding of dwang in de prostitutie waren geraakt. Voor vele prostituees was prostitutie een 
bewuste keuze om onafhankelijk te kunnen handelen en geld te kunnen verdienen om in hun 
eigen onderhoud, of dat van hun gezin, te voorzien.54 Het was een manier voor vrouwen om 
geld te verdienen in een samenleving waarin de arbeid van vrouwen streng gereguleerd was 
en waar de mogelijkheden van vrouwen vele malen minder waren dan van de mannen. Een 
stad waarin vrouwen minder mogelijkheid hadden om zich te begeven op de arbeidsmarkt, 
door discriminatie of door slechte economische omstandigheden, had dan ook invloed op de 
keuze van vrouwen om de prostitutie in te gaan en op die manier onafhankelijk te zijn.  
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Hoofdstuk 2. De jurisdictie van Den Haag 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de jurisdictie van Den Haag, die viel onder twee bestuursorganen. Ook 
wordt er beschreven hoe deze twee bestuursorganen de openbare orde probeerde te 
handhaven en wat het vervolgingsbeleid met betrekking op prostitutie was. Dit hoofdstuk 
dient ervoor om duidelijk te maken welke prostituees het risico liepen opgepakt te worden. 
Zo kan worden begrepen welke invloed het beleid van de stad had op de prostituees die te 
vinden waren in de vonnisboeken.  
 
Hof van Holland en de magistraat  
Den Haag heeft een complexe geschiedenis, die wordt gekenmerkt door een belangenstrijd 
tussen verschillende bestuursorganen in de stad. Den Haag is ontstaan rond het hof van de 
graaf van Holland. Rondom zijn residentie had deze graaf in de dertiende eeuw een eigen 
rechtsgebied afgebakend. Vanaf het midden van de vijftiende eeuw had dit bestuur de 
vormen aangenomen van de Grafelijkheidsrekenkamer en het Hof van Holland. De 
Grafelijkheidsrekenkamer was verantwoordelijk voor het financiële en materiele aspect van 
het bestuur. Het Hof van Holland was zowel de hoogste rechtbank als het hoogste 
bestuursorgaan.55 Buiten het grafelijke rechtsgebied, had het ‘dorp’ Den Haag ook zijn eigen 
bestuur, de magistraat. De magistraat had de juridische macht over de ‘ambacht- en 
neringdoende burgers’. Beide jurisdicties hadden ook op geografisch gebied hun eigen 
districten. Het Binnenhof en zijn dependentiën (de Hofbuurt) vielen onder de bevoegdheid 
van het Hof van Holland. Het Hof van Holland was ook bevoegd over de edelen en grafelijke 
ambtenaren die buiten de Hofbuurt woonden.56 De geografische indeling leidde tot menig 
conflict. Als het ging om het Binnenhof en Buitenhof, was alles duidelijk. In veel andere 
gevallen ontstonden er ruzies over de vraag of een bepaalde plek bij het grafelijke gebied 
hoorde of niet. De Vijverberg, Lange en Korte Voorhout, het Tournooiveld en het Plein werden 
doorgaans ook tot de Hofgrond gerekend, maar de magistraat stond hier vaak niet achter. 
Conflicten tussen ‘het dorp’ en ‘het Hof’ werden van geval tot geval uitgevochten door het 
beleggen van zogenaamde ‘Conferentiën’. In 1587 werd de Sociëteit Der Hooge Collegiën en 
van den Haghe opgericht. Hierin zaten vertegenwoordigers van beide partijen.57  
Naast het Hof van Holland, de magistraat en de Sociëteit, zetelde in Den Haag de Hoge 
Raad van Holland en Zeeland, de Rekenkamer, de Staten van Holland en de Staten-Generaal. 
De Hoge Raad was een bijzonder rechtscollege, de appèlrechter van de uitspraken van het 
Hof.58 De Staten van Holland hielpen soms bij de geschillen tussen het Hof en de magistraat, 
maar wilde zich niet committeren aan een soort bemiddelaarsrol. De Staten-Generaal 
probeerde aan de conflicten een einde te maken door in 1614 een ‘provisionele ordre’ op te 
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stellen waarin de bevoegdheden van het Hof en de magistraat opnieuw werden gescheiden.59 
Tussen het Hof van Holland en de magistraat stonden niet alleen tegenover elkaar. Omdat er 
zoveel andere bestuursorganen aanwezig waren, voelden het Hof en de magistraat de 
behoefte om samen in ieder geval hun autoriteit te bewaken.60 
Openbare orde en vervolgingsbeleid  
Zowel het Hof van Holland als de magistraat van Den Haag hadden ieder een eigen 
politiemacht. Deze politiemachten waren klein. Die van de magistraat telde in 1749 zes man, 
die onder het bevel stonden van de baljuw en twee substituut-schouten. Een van hen was 
speciaal voor Scheveningen aangesteld. De ander, die in het dorp werkzaam was, was tevens 
ook cipier en conciërge van het tuchthuis en onderhavenmeester. Het Hof van Holland had in 
1749 twaalf man politie, zij vielen onder de ‘Drossaard van den Hove’.61 Deze politiekorpsen 
waren onvoldoende bemand om veiligheid en openbare orde in Den Haag te garanderen. Het 
inwoneraantal van Den Haag bleef in de achttiende eeuw stijgen en telde in 1700 zo’n 30.000 
man, in 1732 zo’n 33.500 man en aan het eind van de achttiende eeuw bijna 39.000 
inwoners.62 Om er voor te zorgen dat de openbare orde  en veiligheid toch bewaakt kon 
worden, richtten de politiekorpsen zich vooral op arrestaties en kregen zij  
’s nachts voor het de handhaving van de orde, hulp van ‘klapwakers’. Dit waren mannen die 
met een ratel door de straten liepen. Het korps van de klapwakers telde 24 man, plus zeven 
noodklapwakers. Het korps kwam vooral ten laste van de magistraat. Naast hulp van de 
klapwakers was er ook hulp van een torenwachter, die vanaf de toren van de Grote Kerk op 
de wacht stond om brand en ander onheil te signaleren.63 Daarnaast schakelde de magistraat 
ook geregeld de hulp in van het schuttersgilde om het dorp te bewaken. Den Haag was ook 
een garnizoensplaats. In 1749 lagen er in Den Haag een regiment gardes te paard, een 
regiment dragonders, een regiment Zwitsers, de lijfcompagnie, een compagnie Cent Suisses 
en de guardes du corps van de stadhouder. Ook deze troepen hielpen mee bij het handhaven 
van de orde. Zij hielden de wacht en liepen patrouille. Desalniettemin veroorzaakten de 
soldaten zelf ook veel overlast. Als de troepen afwezig waren omdat zij bijvoorbeeld voor 
landsverdediging ergens anders onderbracht waren, werden hun taken overgenomen door 
waardgelders.64  
Veel informatie is er niet beschikbaar over welk van deze verschillende takken van de 
ordehandhaving het meest in contact kwam met de prostituees. Het is voor te stellen dat de 
klapwakers vaker in contact kwamen met de prostituees dan het politiekorps, aangezien de 
klapwakers ’s avonds en ’s nachts rondes maakten door de stad. Aan de andere kant, om de 
orde te handhaven liepen de klapwakers met hun ratel rond en lieten zij misdadigers al van 
een afstand weten dat zij eraan kwamen, wat voor de prostituees natuurlijk ook een goede 
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waarschuwing is geweest.65 De arrestaties van de prostituees werden uitgevoerd door het 
politiekorps zelf. Prostituees die overlast veroorzaakten werden herhaaldelijk groepsgewijs 
vervolgd.66 Dit is ook terug te zien in de vonnisboeken die voor dit onderzoek zijn gebruikt. 
Regelmatig kon worden opgemerkt dat een groepje van ongeveer drie a vier vrouwen tegelijk 
was gearresteerd. Deze razzia’s moesten een te grote uitbreiding van de prostitutie 
voorkomen. Tijdens deze razzia’s werden, volgens Zijlmans, alleen de ‘befaamste prostituees’ 
door de baljuw van de magistraat of de drossaard van den Hove en hun politiekorps opgepakt. 
De baljuw en de drossaard verkregen de informatie over welke prostituees ‘de befaamste’ 
waren, van hun dienaren. Onduidelijk is of dienaren ook de klapwakers betekenden, maar die 
kans is reëel.67 Niet alle prostituees die in Den Haag aanwezig waren werden gearresteerd of 
betrapt. De zogeheten courtisanes, de ‘chique liefjes’ van de hoge heren aan het hof hoefden 
zich over het algemeen geen zorgen te maken om vervolgd te worden. Maar van de ‘gewone’ 
prostituees kwam ook slechts een kleine groep voor de rechter. Het vervolgingsbeleid ten 
opzichte van de prostituees is voor een deel te koppelen aan de klanten van de vrouwen. Op 
bepaalde plekken voerde overheid een gedoogbeleid, zoals in het Haagse Bos. Tippelen werd 
hier, oogluikend, toegestaan.68 Dit is in de vonnisboeken op een bepaalde manier ook terug 
te zien. De vrouwen die werden gearresteerd en werkten in het Haagse Bos, liepen in grote 
getallen ook op de kruisbaan. Het zou dus mogelijk kunnen zijn geweest dat deze vrouwen 
niet werden opgepakt vanwege hun bezigheden in het bos, maar vanwege hun bezigheden op 
de kruisbaan. Waarom de overheid er voor koos om tippelen in het Haagse Bos te gedogen 
kan wellicht gerelateerd worden aan het feit dat na 1748 het Haagse Bos gebruikt werd om 
de militairen te huisvesten.69 De soldaten veroorzaakten geregeld onrust in de stad en het zou 
goed mogelijk kunnen zijn dat prostitutie in het bos gedoogd werd om ervoor te zorgen dat 
de soldaten zich rustig hielden. Daarnaast verklaarden de prostituees herhaaldelijk dat zij 
gehuwde heren als klanten hadden. Als deze heren werden gevonden bij de prostituees, 
konden zij, volgens Zijlmans, hun straf afkopen. Zijlmans ziet dan ook terug dat de vrouwen, 
soms met samenwerking van dienaren van justitie, hun klanten chanteerden. Om schandaal 
en straf te voorkomen hadden deze heren geen andere keuze dan betalen.70  
 
Sociale controle  
De politiemachten van het Hof van Holland en de magistraat, de klapwakers, de 
schuttersgilden en de garnizoenen, alle waren zij officiële instellingen belast met het 
handhaven van de openbare orde. Het bestuur kon echter ook rekenen op een informele 
manier van ordehandhaving. Verschillende kerken controleerden het moraal van hun 
gelovigen, en ook binnen families werd toezicht gehouden. Het gezin was een constructie van 
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machtsverhoudingen, waarvan de onderlinge relaties en genderverwachtingen konden 
worden verstoord door het gedrag van de leden van dat gezin of die familie. Om te zorgen dat 
de orde van het gezin niet werd verstoord of dat de verstoring werd gestopt, was soms hulp 
nodig van buren en autoriteiten. Dit gebeurde dan ook.71 De meeste overtredingen kwamen 
bij de overheid terecht door aangifte, verklikking of klachten van de omgeving. In de 
achttiende eeuw was de kans dat crimineel of immoreel gedrag door de omgeving werd gezien 
groter dan nu. Sociale controle in vroegmoderne steden was groot, voor een deel omdat 
stadsbewoners dicht op elkaar leefden. Meerdere gezinnen deelden vaak een huis, of 
verschillende personen huurden en deelden een kamer.72 De aangevers of getuigen waren 
dan ook vrijwel altijd mensen die in de buurt woonden van de arrestant. Ze leefden in 
hetzelfde huis, in dezelfde straat of daar vlakbij. Wat betreft de seksuele activiteiten van 
vrouwen, waren het bijna altijd andere vrouwen die precies in de gaten hadden gehouden wat 
de beschuldigde had uitgespookt en met wie.73  
Manon van der Heijden geeft aan dat vrouwen soms een grotere kans liepen op 
ontdekking van een vergrijp, omdat familie, stadsgenoten, predikanten en de schout en de 
schepenen, groot belang hechtten aan de seksuele eer en kuisheid in de samenleving en dan 
vooral van vrouwen. Seksuele misdrijven, zoals prostitutie, waren bij vrouwen makkelijker te 
achterhalen omdat zij zwanger konden raken. Maar ook na hun zwangerschap werden 
alleenstaande moeders in de gaten gehouden, omdat het zichtbaar was dat zij kinderen 
hadden terwijl zij niet samen waren met de vader van het kind. Om die reden werden deze 
vrouwen sneller verdacht van een onzedelijke levensstijl.74 Zoals al eerder vermeld was de 
verstoring van onderlinge familierelaties een reden om gezinsleden aan te geven bij lokale 
autoriteiten. Dit kon een hulpvraag zijn, als ouders zich bijvoorbeeld tot de schout keerden 
omdat hun dochter tot de prostitutie was verleid. Naast een hulpvraag waren behoud van eer 
en vermijding van schande belangrijke redenen voor aangifte, niet alleen van familie maar ook 
van buren of bekenden. Oneervol gedrag kon leiden tot een schande voor alle buren/voor de 
buurt, zoals ruziënde echtgenoten of gevechten op straat. Naast vermijding van schande 
waren onrust en overlast ook redenen om personen aan te geven.75 De aanwezigheid van 
sociale controle is in de primaire bronnen die voor dit onderzoek zijn gebruikt lastig aan te 
tonen. Het is echter wel aannemelijk dat ook prostituees met sociale controle te maken 
hadden. Zo konden bordeelhoudsters worden aangegeven omdat het bordeel overlast 
veroorzaakten in de buurt, of konden vrouwen die mannen mee naar huis namen in het oog 
lopen van de buurvrouw en opgepakt worden. Sociale controle kon ook de andere kant op 
werken. Een bordeel kon mogelijk ook beschermd worden door buurtbewoners, als zij 
verklaarden dat het bordeel slechts een wijnhuis was. Maar dit blijft enkel speculatie, 
aangezien de bronnen niet de benodigde informatie bieden om hier uitsluitsel over te geven.  
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Het mechanisme van sociale controle zorgde ervoor dat de stad ook zonder grote politiemacht 
de orde kon handhaven. Het zorgde er echter ook voor dat mensen die nog geen kans hadden 
gehad een goede reputatie op te bouwen, migranten, het erg moeilijk hadden. Vreemdelingen 
in Den Haag moesten altijd door hun gastheer bij de magistraat gemeld worden en 
buurtbesturen moesten doorgeven wie er nieuw in de buurt was komen wonen.76 Zonder 
goede maatschappelijke reputatie was er altijd reden tot wantrouwen, totdat iemand 
eindelijk zijn reputatie op had kunnen bouwen. Dit was een nadelige situatie voor migranten 
op zoek naar werk. Zonder bewijs van een eervolle reputatie was het moeilijk om aan werk te 
komen. Het feit dat deze migranten nog geen goede reputatie hadden, zorgden er (paradoxaal 
genoeg) dus voor dat zij wellicht eerder vervielen tot immoreel gedrag om in hun onderhoud 
te voorzien. In hoofdstuk drie zal worden ingegaan op het profiel van prostituees. Hierbij zal 
ook worden gekeken naar de afkomst van de vrouwen. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk 
dat migranten minder snel in aanmerking kwamen voor armenzorg, en nu blijkt dat migranten 
ook weinig kans kregen om een goede reputatie op te bouwen. Dit kan allemaal gevolgen 
hebben voor de hoeveelheid migranten onder de prostituees. 
 
Rechtspraak  
De magistraat had voor het bestraffen van misdrijven, overtredingen van keuren en wetten 
en onderlinge geschillen tussen burgers, een rechtsprekend college van zeven schepenen. Dit 
college werd voorgezeten door de schout. De schout trad daarnaast op als aanklager, sprak 
de vonnissen uit en zag erop toe dat dit daadwerkelijk werd uitgevoerd. De rechtsgang vond 
plaats in de Vierschaar in het stadhuis.77 Naast de Vierschaar kende Den Haag uitzonderlijk 
veel rechtbanken. Op het binnenhof zetelden het gerechtshof van het Hof van Holland, 
Zeeland en West-Friesland, de Hoge Raad, de Raad van Brabant, de Hoge Krijgsraad en de 
Raad van State (welke de rechtspraak van de volledige Republiek waarnam). Bij het Hof van 
Holland konden bewoners van Holland in beroep gaan tegen hun eigen plaatselijke rechtbank. 
Daarnaast mocht het Hof ook rechtspreken over de edelen, geestelijken, grafelijke 
ambtenaren en personae miserabiles (wezen, weduwen en andere personen die onder 
toezicht geplaats waren).78 De verschillende rechtscolleges zaten elkaar af en toe in de weg, 
maar over de gehele linie was er sprake van samenwerking, zeker bij misdaadbestrijding. Niet 
verwonderlijk, vonden de meeste conflicten plaats tussen het Hof van Holland en de Haagse 
Vierschaar. De procureur-generaal, openbaar aanklager van het Hof van Holland en de baljuw 
van de magistraat, konden elkaar bij moord en doodslag nog weleens in de haren vliegen. De 
Staten van Holland of de Hoge Raad traden in die gevallen op als scheidsrechter.79 Als er een 
misdrijf gepleegd was en dit door de klapwakers, dienders of door familieleden of 
buurtbewoners aan het licht was gekomen, dan had de baljuw de taak om de dader te vinden, 
geassisteerd door zijn twee substituut-schouten.80 Voor het Hof van Holland was de Drossaard 
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van den Hove verantwoordelijk voor arrestaties. Het Hof had twee gevangenissen tot zijn 
beschikking, de Voorpoort (Gevangenpoort) en de Kastelenij van den Hove. De magistraat had 
een eigen tuchthuis. Om voorarrestanten te bergen maakte de magistraat gebruik van kamers 
in het stadhuis.81 De prostituees werden nooit veroordeeld tot een straf in de gevangenis, 
maar wel tot straffen in het tuchthuis. Het Hof van Holland besteedde soms gearresteerde 
prostituees in het tuchthuis in Delft maar het Hof koos er vaker voor om deze vrouwen enkel 
te verbannen.82 De magistraat beschikte dus wel over een tuchthuis en maakte hier met 
betrekking op prostituees dan ook zeker gebruik van.83 
Ordehandhaving werd ook bewerkstelligd door de bevolking af te schrikken. In de 
achttiende eeuw werden dan ook vele straffen, vaak lijfstraffen, in het openbaar voltrokken. 
Den Haag maakte volop gebruik van geseling in het openbaar maar ook brandmerking, 
ophanging, onthoofding, radbraken en wurging werden aan het publiek getoond. Naast 
lijfstraffen kende Den Haag ook een scala van niet-lijfstraffelijke sancties zoals verbanning, te 
pronk staan, opsluiting in het tuchthuis, infaamverklaringen of het publiek om genade 
smeken. Deze straffen waren bedoeld als waarschuwing, maar ook om de reputatie van de 
misdadiger voorgoed aan te tasten. Zonder reputatie was je nergens in de achttiende-eeuwse 
samenleving en zo’n straf betekende in de praktijk dan ook een verwijdering uit de 
maatschappij.84 Het tuchthuis was voornamelijk bedoeld om bedelaars, gauwdieven en 
prostituees te verbeteren door ze te dwingen een geregeld en werkzaam leven te leiden. 
Vrouwen werden er opgeleid tot spinster of pluister en mannen moesten hout raspen. 
Hagenaars konden tegen betalingen gaan kijken naar de werkende gevangenen. Het bleef 
echter niet alleen bij kijken, als mensen op ‘bezoek’ gingen bij de prostituees. Veel bezoekers 
hielden hun handen niet thuis en de baljuw klaagde dat het tuchthuis eerder een huis van 
ontucht was.85 In 1755 werd, met uitzondering van kermisdagen, het bezoekrecht afgeschaft. 
Dit zorgde wel voor een grote vermindering van inkomsten voor het Haagse tuchthuis.86 
Doodvonnissen en andere lijfelijke straffen werden op diverse plaatsen uitgevoerd. Het Hof 
van Holland had een eigen galgenveld. Deze stond aan de weg naar Delft. Onthoofdingen liet 
het Hof vaak uitvoeren op het Groene Zoodje, een executieplaats naast de Voorpoort.87 De 
magistraat liet het ophangen en radbraken meestal in de duinen of langs de weg naar 
Scheveningen voltrekken. Andere executies werden naast het stadhuis uitgevoerd.88 Op 
diezelfde plek stond een ijzeren kooi. Deze kooi was speciaal voor het publiekelijk vernederen 
van prostituees en overspelige vrouwen. In het midden van de kooi stond een ijzeren stoel, 
die aan het draaien gebracht kon worden. De misdadiger werd met beugels op de stoel 
vastgezet en met grote snelheid rondgedraaid. De vrouwen werden net zo lang in de kooi 
rondgedraaid tot zij over zichzelf heen spuugden. Soms braken zij hun armen als deze door de 
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tralies heen schoten. ‘In de kooi gedraaid worden’ gebeurde meestal op marktdagen, zodat 
een groot publiek het spektakel kon aanschouwen. In 1733 werd de kooi afgebroken en 
werden de dames op een andere manier publiekelijk te kijk gezet.89 In de vroegmoderne tijd 
werd marteling in Europa langzamerhand minder gebruikt. Gedurende de achttiende eeuw 
werd marteling in sommige Europese landen verboden, in Nederland was dit in 1798.90 In de 
tijd van de Verlichting, vanaf het einde van de zeventiende eeuw, ontstond er een nieuwe 
theorie voor wetgeving en criminaliteit. Verlichte ideeën over de humanisering van het 
strafrecht zorgden ervoor dat oude wetten werden afgeschaft en vanaf het einde van de 
achttiende eeuw in verschillend Europese landen moderne wetten werden ingesteld. 91 Dit 
betekende niet dat lichamelijke straffen direct werden afgeschaft, maar ze frequentie waarin 
ze werden toegepast nam wel af. Het verdwijnen van publieke strafvoltrekkingen was een van 
de eerste veranderingen die werd doorgevoerd. Gevangenisstraffen of werkstraffen in 
tuchthuizen werden steeds vaker ingezet. De Verlichtingsidealen zijn een van de verklaringen 
voor de afname van lichamelijke publieke straffen en marteling. Er zijn ook andere 
verklaringen. Lisa Silverman stelde dat foltering en lichamelijke straffen gedeeltelijk werd 
opgegeven omdat het idee van pijn veranderde. In de middeleeuwse en ook vroegmoderne 
samenleving werd pijn gezien als iets waardevols, wat kon helpen bij spirituele groei. 
Marteling was dus niet enkel een middel om een bekentenis te verkrijgen, maar diende ook 
voor boetedoening en geestelijke vernieuwing. In de achttiende eeuw veranderde de culturele 
normen en werd pijn vooral gezien als iets negatiefs, waardoor pijn bij de rechtsgang voor 
boetedoening geen toegevoegde waarde meer had.92 Foucault stelt dat foltering is afgeschaft 
omdat de autoriteiten "disciplinerende" methoden als effectiever gingen zien bij het 
handhaven van de sociale controle dan lijfstraffen en marteling. 93 Het afschaffen van de 
ijzeren kooi zal met deze factoren te maken hebben gehad.  
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Hoofdstuk 3. Profielen van prostituees 
 
Om te kunnen beantwoorden in hoeverre verschillende steden verschillende soorten 
prostitutie en prostituees aantrokken, zal dit hoofdstuk zich richten op de profielen van 
vrouwen die zich tot de prostitutie gekeerd hadden. Deze profielen zullen bestaan uit leeftijd, 
relatiestatus, familie en afkomst. Daarnaast zal er worden gekeken naar de redenen die 
vrouwen opgaven voor hun het feit dat zij zich prostitueerden om zo wellicht nog meer van 
hun leven bloot te kunnen leggen.  
 
Leeftijd 
In Amsterdam was de gemiddelde leeftijd van de prostituees in de eerste helft van de 
achttiende eeuw 25 jaar. Van de Pol concludeert dat de leeftijd van de vrouwen die zich op 
straat prostitueren gedurende de achttiende eeuw steeg (tot dertig jaar), maar dat de leeftijd 
van meisjes in de speel- en hoerhuizen de hele eeuw tussen de 19 en de 24 bleef.94 In andere 
havensteden, zoals in Bristol, was de gemiddelde leeftijd 25,4 jaar. In Nantes was de 
gemiddelde leeftijd 24 jaar, iets lager dan in Amsterdam en Bristol.95 In Gent was de 
gemiddelde prostituee 24,3 jaar oud. De meeste vrouwen in Gent waren tussen de 20 en de 
24, maar ook een kwart van de vrouwen was tussen de 15 en de 19. Ouder dan 29, dat 
gebeurde in Gent nauwelijks.96 In Leiden, een textielstad, was de groep meisjes tussen de 15 
en 20 de meest prominente groep. Opgemerkt dient te worden dat vijftienjarige meisjes niet 
zozeer gearresteerd werden, als wel begonnen aan hun carrière als prostituee. De arrestatie 
gebeurde vaak pas op twintigjarige leeftijd. 57 procent van de prostituees was in Leiden 
begonnen tussen de 15 en 20, maar slechts 10 procent was op die leeftijd opgepakt. 45 
procent van de vrouwen werd gearresteerd tussen de 20 en de 24.97 Dit brengt het 
leeftijdsgemiddelde al wat dichter naar dat van Amsterdam en de andere havensteden, maar 
het ligt nog steeds lager.   
 Den Haag was geen echte havenstad, en ook geen echte industriestad. Den Haag was 
een hofstad met een economie en bevolking die daarop afgestemd was. Dit onderzoek kijkt 
naar de verdeling van de leeftijdsgroepen, en de veranderingen per twintig jaar. Zoals vermeld 
in de inleiding loopt dit onderzoek van 1720 tot 1780, waarbij de gegevens zullen worden 
bekeken van 1720 tot 1740, 1740 tot 1760 en 1760 tot 1780. Daarnaast zullen algemene 
gegevens voor de onderzochte tachtig jaar bekeken worden. De leeftijden zijn opgesplitst in 
leeftijden van prostituees en van hoerwaardinnen en koppelaarsters. In hoofdstuk 4 zal verder 
worden ingegaan op deze verschillende misdaden. Sommige vrouwen hadden een ‘dubbelrol’ 
en waren zowel prostituee als hoerwaardin.  
 Tussen 1720 en 1740 was 65 procent van de gearresteerde prostituees tussen de 
twintig en de dertig jaar oud, zoals te zien is in figuur 1. Bijna 30 procent was jonger dan 
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twintig. Oudere prostituees worden in die tijd nauwelijks gearresteerd. Slechts één vrouw is 
tussen de dertig en de veertig jaar oud. In de volgende twintig jaar is te zien dat de gemiddelde 
leeftijd van de vrouwen hoger komt te liggen. In plaats van 65 procent is nu 58 procent tussen 
de twintig en de dertig, en is 22 procent tussen de dertig en de veertig. Er zijn zelfs drie 
vrouwen tussen de veertig en de vijftig jaar. In de periode 1760 tot 1780 verdwijnen de jongste 
prostituees bijna volledig uit de criminele vonnisboeken. Slechts twee vrouwen (4 procent) 
waren jonger dan 20 jaar. De leeftijdsgroep 20-30 nam weer in omvang toe, maar ook de 
vrouwen tussen de veertig en vijftig stijgen iets in aantal. Gemiddeld gezien is de groep tussen 
de twintig en de dertig in de onderzochte 80 jaar veruit de grootste groep. 65 procent van de 
vrouwen viel in deze categorie. Daarna komt de leeftijdsgroep tussen de dertig en de veertig, 
met 17 procent, en de groep onder de twintig met 11 procent. De gemiddelde leeftijd van de 
prostituees in Den Haag is dan ook 25,2 jaar. Dit ligt redelijk op één lijn met de havensteden, 
soms zelfs wat hoger. Den Haag kent wel meer ‘oude’ prostituees dan bijvoorbeeld Gent, waar 
geen enkele vrouw boven de 29 was. De oude prostituees in Den Haag, en dan vooral de 
vrouwen tussen de veertig en de vijftig, waren over het algemeen ook hoerwaardinnen.  
 Het sociale profiel van de stad lijkt in een bepaald opzicht invloed te hebben op de 
leeftijd van de prostituees. De havensteden en de hofstad zijn vrijwel gelijk aan elkaar, maar 
de textielstad Leiden kent een jongere leeftijd van prostituees. In de volgende paragraaf wordt 
duidelijk dat in Leiden voornamelijk Leidse vrouwen in de prostitutie belandden, en dit kan 
een verklaring vormen voor hun relatief jongere leeftijd. Migranten waren over het algemeen 
al iets ouder als zij naar een andere stad trokken.  
 
Leeftijd 
prostituees 
1720 - 
1740 
% 1720-
1740 (n=17) 
1740-
1760 
% 1740-1760 
(n=58) 
1760-
1780 
% 1760-
1780 (n=49) 
Totaal 
aantal 
% totaal 
(n=124)  
<20 5 29,4% 7 12,1% 2 4,1% 14 11,3% 
20-30 11 64,7% 34 58,6% 35 71,4% 80 64,5% 
30-40 1 5,9% 13 22,4% 8 16,3% 22 16,9% 
40-50 0 0% 3 5,2% 4 8,2% 7 5,6% 
50-60 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
60-70 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Onbekend 0 0% 1 1,7% 0 0% 1 1,6% 
Figuur 1. Leeftijd van prostituees in Den Haag tussen 1720 en 1780. 98  
 
De leeftijd van hoerwaardinnen en koppelaarsters was over het algemeen veel hoger, zoals te 
zien in figuur 2. In de onderzochte tachtig jaar is geen enkele hoerwaardin onder de twintig. 
28 procent is tussen de twintig en de dertig. Dit waren over het algemeen vrouwen die zichzelf 
naast het houden van een hoerhuis, ook prostitueerden. Deze groep is opvallend groot. 
Volgens Marion Pluskota, waren de vrouwen die in havensteden een hoerhuis hielden over 
het algemeen ouder dan de prostituees, wat ook terug te zien is in Den Haag. Zij noemt 
echterde 22-jarige hoerwaardin Elizabeth Churchill een uitzondering, terwijl in Den Haag dit 
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minder bijzonder is.99 Dit kan te maken hebben met het feit dat havensteden, volgens Marion 
Pluskota, voor prostituees vaak een ‘eindstation’ waren in hun carrière. Prostituees uit andere 
steden wisten zeker dat zij in havensteden klanten konden krijgen en dat hoerhuizen minder 
gecontroleerd zouden worden. Aangezien deze vrouwen al een carrière achter zich hadden 
als prostituee, waren zij vaak op hogere leeftijd als zij in een havenstad aankwamen en daar 
een hoerhuis startten.100  
 
Leeftijd 
hoerwaardinnen 
en koppelaarsters 
1720 - 
1740 
% 1720-
1740 
(n=12) 
1740-
1760 
% 1740-
1760 (n=8) 
1760-
1780 
% 1760-
1780 
(n=15) 
Totaal 
aantal 
% totaal 
(n=35)  
<20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
20-30 2 16,7% 1 12,5% 7 46,7% 10 28,6% 
30-40 4 33,3% 2 25% 1 6,7% 7 20% 
40-50 3 25% 3 37,5% 4 26,7% 10 28,6% 
50-60 2 16,7% 1 12,5% 3 20% 6 17,1% 
60-70 0 0% 1 12,5% 0 0% 1 2,9% 
Onbekend 1 8,3% 0 0% 0 0% 1 2,9% 
Figuur 2. Leeftijd van hoerwaardinnen en koppelaarsters in Den haag tussen 1720 en 1780. 101 
 
Afkomst 
Lotte van de Pol kijkt in haar onderzoek naar prostitutie in Amsterdam ook naar de afkomst 
van de vrouwen. In Amsterdam was minder dan 25 procent van de prostituees daadwerkelijk 
in de stad geboren. Ongeveer 50 procent was geboren in andere delen van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden, en dan vooral in de gewesten Holland of Utrecht. Meer dan 
een kwart van de vrouwen kwam uit de kustgebieden van Noord-Duitsland. In de loop van de 
achttiende eeuw steeg het aantal in Amsterdam geboren, maar migranten bleven de 
meerderheid houden.102 Manon van der Heijden geeft aan dat de situatie in Rotterdam niet 
veel verschilde met de situatie in Amsterdam. Ook hier waren de vrouwen over het algemeen 
geboren in steden in Holland of Noord-Duitsland, en hadden de migranten de overhand in de 
criminele vonnisboeken.103 In Nantes en Bristol kwamen de prostituees voor meer dan de helft 
van de vrouwen uit de provincie. Dit is dus hetzelfde als we kijken naar Amsterdam en 
Rotterdam, waar veel vrouwen uit Holland kwamen. De vrouwen die naar de genoemde 
steden trokken en in de prostitutie terechtkwamen, waren over het algemeen stadse 
vrouwen, die gewend waren aan het reilen en zeilen van een stedelijke omgeving.104 In de 
andere havenstad, Gent, ligt de situatie iets anders. Ook hier was het leeuwendeel niet 
geboren in de stad (62 procent). Deze vrouwen kwamen uit heel Vlaanderen, maar ook een 
relatief grote groep was geboren in dorpjes naast Gent. Waar het grote verschil met de andere 
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havensteden ligt, is het feit dat de prostituee die het verst van huis was, een meisje uit 
Vlissingen was (uit de Republiek).105 Dit in tegenstelling tot meer dan een kwart van de 
vrouwen in Amsterdam die geboren waren in het buitenland. De afkomst van de Leidse 
prostituees is significant anders dan die van de prostituees in de havensteden. Waar in 
havensteden de vrouwen voornamelijk migranten waren, is in Leiden tussen 1720 en 1780 65 
procent van de vrouwen geboren in de stad. De andere vrouwen kwamen over het algemeen 
uit Amsterdam, Schiedam, Den Haag en Dordrecht, uit het gewest Holland dus. Een heel klein 
percentage van de Leidse prostituees was afkomstig van buiten de Republiek.106   
 In dit onderzoek zijn de migrantenprostituees van Den Haag onderverdeeld in vrouwen 
uit Holland, de Republiek en het buitenland. In figuur 3 zijn deze gegevens verwerkt. Van 1720 
tot 1740 is 35 procent van de vrouwen geboren in Den Haag. Ongeveer 30 procent kwam uit 
Holland, 24 procent uit de Republiek en 12 procent van buiten de Republiek. Deze verdeling 
veranderde in de volgende twintig jaar. Tussen 1740 en 1760 kwam 30 procent van de 
gearresteerde prostituees van buiten de Republiek. Het percentage van Haagse vrouwen 
daalde in deze jaren naar 22 procent. In de laatste twintig jaar zijn de percentages meer gelijk 
aan elkaar. 25 procent van de vrouwen was geboren in Den Haag, 27 procent in Holland, 20 
procent in de Republiek en 16 procent in het buitenland. Gemiddeld was minder dan 30 
procent van de prostituees in achttiende-eeuws Den Haag geboren in de stad zelf. Iets meer 
vrouwen kwamen uit andere steden in Holland, 20 procent kwam uit de Republiek en 20 
procent kwam van buiten de Republiek. De percentages van Den Haag zijn redelijk te 
vergelijken met de percentages van Amsterdam en andere havensteden als Rotterdam, maar 
Den Haag had iets meer Haagse en uitheemse vrouwen. De situatie in Leiden wijkt zowel af 
van de havensteden als van de hofstad. Als we kijken naar de afkomst van hoerwaardinnen 
en koppelaarsters ligt de situatie iets anders. Van 1720 tot 1780 was ook net iets minder dan 
30 procent van die vrouwen afkomstig uit Den Haag. Bijna 35 procent van de hoerwaardinnen 
was echter een migrant van buiten de Republiek. Dit percentage is een stuk hoger dan de 20 
procent onder de prostituees.107 De economische situatie en het sociale profiel van een stad 
lijken dus invloed te hebben gehad op de hoeveelheid migranten in de stad, of in ieder geval 
in de prostitutie. In Leiden trokken in de achttiende eeuw vele mensen uit de stad vanwege 
de neergang van de textielindustrie. Vrouwen geboren in Leiden zelf trokken een stuk minder 
snel weg dan Leidse mannen of mensen die net in de stad waren komen wonen. Vrouwen 
waren in grotere mate afhankelijk van een sterk sociaal netwerk, en de Leidse vrouwen 
verkozen dit netwerk dan ook boven emigratie. Den Haag en Amsterdam hadden ook te 
kampen met een economische terugval, maar in Den Haag bleven de armen in de stad wonen 
(onder wie ook de migranten).  Amsterdam was een migrantenstad bij uitstek, als haven- en 
handelsstad trok het vele nieuwkomers en dit is terug te zien in de afkomst van de prostituees.  
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Afkomst 
prostituees 
1720 - 
1740 
% 1720-
1740 (n=17) 
1740-
1760 
% 1740-1760 
(n=58) 
1760-
1780 
% 1760-
1780 (n=49) 
Totaal 
aantal 
% totaal 
(n=124)  
Den Haag 6 35,3% 13 22,4% 17 24,7% 36 29% 
Holland 5 29,4% 16 27,6% 13 26,5% 34 27,4% 
Republiek 4 23,5% 10 17,2% 10 20,4% 25 20,2% 
Buiten de 
Republiek 
2 11,8% 17 29,3% 8 16,3% 26 21% 
Onbekend 0 0% 2 3,4% 1 2% 3 2,4% 
Figuur 3. Afkomst van de prostituees in Den Haag van 1720 tot 1780. 108 
 
Relatiestatus 
De relatiestatus van vrouwen zegt iets over de mogelijke redenen dat zij in de prostitutie 
waren geraakt. Vrouwen die woonden zonder echtgenoot vormden een kwetsbare groep in 
de vroegmoderne tijd.109 Een ongetrouwde vrouw zijn betekende dat je op je familie moest 
steunen als het niet lukte om aan werk te komen, of als dat werk niet genoeg geld opleverde. 
Als een vrouw geen werk kon krijgen en ongehuwd was, en daarbij ook nog een migrant was 
zonder familie in de stad, betekende dit dat zij niet veel andere mogelijkheden had dan zich 
te wenden tot de informele sector of zelfs tot de criminaliteit. Er zijn vijf verschillende relatie-
statussen die in dit onderzoek worden gebruikt, namelijk: ongetrouwd, getrouwd, weduwe, 
verlaten (en dit geldt zowel voor vrouwen die door hun man zijn verlaten of vrouwen die hun 
man hebben verlaten) en vrouwen die samenwonen zonder getrouwd te zijn.  
Tussen 1720 en 1740 was er maar één prostituee getrouwd. De rest van de 
gearresteerde vrouwen was allemaal ongehuwd. Tussen 1740 en 1760 was er meer 
verscheidenheid in de verschillende relatie-statussen. Nog steeds was de overgrote 
meerderheid van de vrouwen ongehuwd, maar er waren ook een paar vrouwen weduwe, 
getrouwd of verlaten. Getrouwde vrouwen waren het meest vertegenwoordigd in de laatste 
twintig jaar. Het waren vooral vrouwen uit Den Haag die getrouwd waren (25 procent). De 
weduwen en de verlaten vrouwen waren vooral afkomstig andere gewesten dan Holland of 
uit het buitenland.110 In de tachtig onderzochte jaren was 82 procent van de prostituees 
ongehuwd en was 7 procent getrouwd (figuur 4). Van deze getrouwde vrouwen was 56 
procent getrouwd met een Oost-Indiëganger. Dit betekende dat hun getrouwde status hun 
geen sociaal en economisch vangnet bood. Vaak ontvingen de vrouwen namelijk helemaal 
geen geld van hun man. Als hun man wel geld naar huis stuurde, was dit vaak te weinig om 
een huishouden met vaak meerdere kinderen te onderhouden. 111 In Amsterdam was nog 
geen 3 procent van de prostituees getrouwd, een stuk minder vrouwen dan in Den Haag. Dit 
is opvallend, aangezien Amsterdam een groot aantal Oost-Indiëgangers kende, waardoor het 
te verwachten was dat veel prostituees getrouwd zouden zijn met zo’n zeeman. Maar, zoals 
Lotte van de Pol opmerkt, huwelijken die buiten Amsterdam (en ook Den Haag) werden 
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gesloten waren makkelijker te verbergen. Omdat de straffen voor overspel hoger waren dan 
enkel voor prostitutie, is het niet ondenkbaar dat een aantal van hen hun huwelijkse status 
verborgen hielden.112 Ook in Gent waren de meeste prostituees ongehuwd. Vier vrouwen (10 
procent) waren wel getrouwd. Dit percentage ligt zowel hoger dan dat van Amsterdam als van 
Den Haag. 113 In Bristol was tussen 1778 en 1806 76 procent van de vrouwen niet getrouwd, 
en 20 procent van de vrouwen wel.114 Dit toont een ietwat ander beeld dan de drie andere 
hiervoor genoemde steden.  
 In Bristol was 39 procent van de hoerwaardinnen getrouwd, een hoger percentage dan 
de 20 procent getrouwde prostituees. Meer dan 50 procent van de hoerwaardinnen was 
ongehuwd, en ongeveer 10 procent was weduwe.115 Ook in Den Haag zijn de cijfers voor 
hoerwaardinnen anders dan voor prostituees. In figuur 5 is te zien dat slechts 35 procent van 
de hoerwaardinnen en koppelaarsters ongehuwd was. Dit is een reusachtig verschil met de 
82 procent ongetrouwde prostituees. Bijna 30 procent van de hoerwaardinnen was getrouwd, 
waarvan slechts één van hen getrouwd was met een zeeman die naar Oost-Indië was 
vertrokken. 15 procent van de vrouwen was niet getrouwd, maar woonde wel samen met een 
man, ‘als man en vrouw’. Onder de hoerwaardinnen lag ook het percentage weduwen en 
verlaten vrouwen hoger dan onder de prostituees. Het feit dat 45 procent van de 
hoerwaardinnen een man naast zich had, betekende niet dat deze zich ook bemoeide met het 
hoerhuis dat werd gerund. In de criminele vonnisboeken komen enkele van deze mannen 
terug, die vrijwel allemaal verklaren zich niet te hebben bemoeid met de zaak van hun vrouw 
en ook weinig weet te hebben gehad van wat er zich allemaal afspeelde.116  
 De economische situatie en het sociale profiel van de stad lijken niet veel invloed te 
hebben gehad op de relatiestatus van prostituees. Het feit dat Amsterdam een havenstad was, 
zou het vanzelfsprekend maken dat veel prostituees getrouwd waren met een zeeman. Dit is 
echter niet terug te zien. Wel lijkt het erop dat hoe meer migranten er zijn in de 
prostitutiepopulatie, hoe minder prostituees getrouwd zijn. Op die manier heeft de 
economische situatie van een stad toch enige invloed, maar echt van betekenis is deze niet te 
noemen.  
 
Relatiestatus prostituees Aantallen Procenten (n=124) 
Ongehuwd 102 82,3% 
Gehuwd 9, waarvan 5 met een Oost-Indië 
vaarder  
7,3%, waarvan 56% met een Oost-
Indië vaarder 
Verlaten 7 5,6% 
Weduwe  5 4% 
Samenwonend maar niet 
getrouwd  
1 0,8% 
Figuur 4. Relatiestatus van prostituees in Den Haag 1720-1780. 117 
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Relatiestatus hoerwaardinnen en 
koppelaarsters 
Aantallen Procenten (n= 35) 
Ongehuwd 12 34,3% 
Gehuwd 10, waarvan 1 met een Oost-Indië 
vaarder  
28,6% waarvan 10% met een Oost-
Indië vaarder  
Verlaten 3 8,6% 
Weduwe  5 14,3% 
Samenwonend maar niet 
getrouwd  
5 14,3%  
Figuur 5. Relatiestatus van hoerwaardinnen en koppelaarsters in Den Haag 1720-1780. 118 
 
Kinderen 
Er is niet veel bekend over de mogelijke kinderen van prostituees. Ook Van de Pol schrijft in 
haar boek dat er over de kinderen van de Amsterdamse prostituees weinig informatie 
beschikbaar is. Van ongeveer een op de twintig prostituees in Amsterdam is bekend dat zij 
zwanger was. Als er een kind genoemd werd, ging dit vaak over een buitenechtelijk kind, wat 
door de vrouw als reden werd gebruikt voor het feit dat zij zich was gaan prostitueren. Het 
krijgen van een buitenechtelijk kind was funest voor de maatschappelijke reputatie van de 
vrouw. Deze kinderen waren vaak gestorven of achtergelaten bij de ouders in de 
geboorteplaats. Zelden was er sprake van meerdere kinderen per vrouw. Van de Pol geeft aan 
dat de combinatie van verminderde vruchtbaarheid door de veelvoorkomende 
geslachtsziektes bij prostituees, en de hoge kindersterfte, het aantal levende kinderen van 
prostituees vermoedelijk heeft beperkt.119 Voor Leiden heeft Noordam in zijn onderzoek 
aangetoond dat prostituees en koppelaarsters wel veel kinderen hebben. In de periode 1720-
1780 had 32 procent van de vrouwen een kind. Niet alleen het aantal ‘eerste’ kinderen noemt 
hij aanzienlijk, ook de vrouwen met twee of meer kinderen waren geen uitzondering.120 In 
Gent waren er maar zeven prostituees die informatie gaven over hun kinderen. 3 van deze 
vrouwen hadden een kind, en vier van hen hadden er 3 of meer. De meeste kinderen waren 
buitenechtelijk, twee vrouwen hadden hun kinderen gekregen met hun echtgenoot. Van de 
19 kinderen in totaal, waren er nog 12 in leven, waarvan zes levende kinderen behoorden tot 
één getrouwde (maar wel verlaten) prostituee.121 
 Voor Den Haag is er ook het een en ander bekend over de kinderen van de vrouwen. 
15 prostituees en twee hoerwaardinnen hadden één kind. Eén prostituee had twee kinderen, 
en zes prostituees en één hoerwaardin hadden drie of meer kinderen. Van deze, in totaal, 35 
kinderen, waren er 21 verwekt buiten het huwelijk. 14 van hen waren overleden, en twee 
waren ‘gealimenteerd’ (ondergebracht) bij vader of ouders van de prostituee. Tijdens hun 
arrestatie waren vier prostituees zwanger, en drie van hen hadden kort daarvoor een 
miskraam gehad. Dit komt erop neer dat 18 procent van de prostituees een moeder was, 
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tegenover 9 procent van de hoerwaardinnen. 60 procent van de kinderen was buitenechtelijk 
en 40 procent was reeds overleden.122  
Net als in andere steden waren de kinderen van prostituees in Den Haag dus over het 
algemeen buiten het huwelijk verwekt. In Den Haag lijken de kinderen echter vaker bij de 
moeder te wonen dan in Amsterdam het geval was. In Amsterdam hadden vrouwen vaak maar 
een kind, terwijl in Leiden meerdere kinderen per vrouw vaak voorkwam. In Den Haag hadden 
de vrouwen ook vaker een kind, maar is er toch ook een significante groep met meerdere 
kinderen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met lokale factoren, maar of de economische 
situatie en het sociale profiel de doorslaggevende factor hebben gespeeld in deze verschillen 
is niet duidelijk. Verder onderzoek naar bijvoorbeeld de gezondheidszorg en anticonceptie 
zouden wellicht meer informatie kunnen geven over deze verschillen.  
 
Overige familiesituatie 
In de criminele vonnisboeken wordt niet veel gezegd over de familiesituaties van de 
prostituees, behalve het hebben van een echtgenoot en kinderen. Slechts sporadisch werd 
specifiek iets gemeld over de familie van de prostituee. Statistisch gezien zijn hier geen 
conclusies uit te halen, maar de verhalen schetsen wel een interessant beeld over de vrouwen. 
Zo zijn er enkele vrouwen die in Den Haag in het armenhuis zijn opgevoed. Maria Hennie is 
zo’n vrouw. Zij was geboren in Den Haag en werd in 1722 op haar 20ste opgepakt. Maria was 
opgevoed in het armenhuis en was op haar achttiende weggelopen. Maria gaf aan al voor hoer 
te hebben gespeeld toen ze nog in het armenhuis woonde, en is na haar vertrek uit het 
armenhuis bij een hoerwaardin ingetrokken.123 Anna Elizabet van Langenstel, 23 jaar en 
geboren in Amsterdam, werd in 1742 opgenomen in het aalmoezeniersweeshuis, toen zij 
ongeveer drie jaar oud was. Hier werd ze in 1755 uitgezet vanwege haar slechte gedrag. Ze 
was daarvoor namelijk meer dan een week weggelopen en had dingen gestolen. Anna’s 
ontslag uit het weeshuis bezorgde haar later nog meer ellende. In 1759 werd zij in Amsterdam 
gegeseld en voor twaalf jaar verbannen, is toen gaan dienen in Rotterdam en kwam daarna 
weer naar Den Haag. Daar woonde ze in bij Sofia Hol, die een hoerhuis hield. Anna 
prostitueerde zichzelf, en hielp Sofia met het koppelen van andere meisjes. Later bleek dat de 
verbanning uit Amsterdam gold voor heel Holland en West-Friesland, maar dit pretendeerde 
Anna niet te weten.124 
 Van Elisabeth Engelbergh is meer bekend over haar familieachtergrond. Elisabeth 
kwam uit Manheijn en was 20 toen zij werd gearresteerd. Haar moeder was een weduwe en 
was bezwangerd door een heer. Na de geboorte is Elisabeth te vondeling gelegd bij een 
vondelingenhuis in Manheijn, waarna ze door een burgervrouw werd opgenomen.125 Van 
Johanna de Wakker en Hendrika den Bussem is duidelijk dat zij half wees waren. Johanna’s 
vader en Hendrika’s moeder waren overleden. Hendrika woonde bij haar vader toen ze zich 
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als hoer op straat liet gebruiken. Haar vader kwam erachter en strafte haar, waarna Hendrika 
ermee stopte. Sinds twee weken voor haar arrestatie had Hendrika onenigheid met haar 
stiefmoeder en was zij weggegaan uit haar vaders huis. Toen is ze zichzelf opnieuw gaan 
prostitueren.126 Soms is er ook iets bekend over de broers of zussen van de prostituees.  
Margaretha de Ruiter had een broer in het guarde in Den Haag, en Agnietje Bolsc was met 
haar zus vanuit Amsterdam naar Den Haag gekomen.127 Als laatste is daar Catharina Zomer uit 
Amsterdam, met haar 16 jaar één van de jongste gearresteerde prostituees en tegelijk een 
meisje met een onstuimig leven. Catharina werd als kind ontvoerd. Ze is toen bij een troep 
heidenen en gauwdieven terechtgekomen, met wie ze naar verschillende plaatsen was 
gereisd. Ze is in een armenhuis beland, waar haar vader haar had gevonden. Haar vader nam 
haar weer mee naar Amsterdam. Ze is daar 6 of 7 jaar gebleven. Toen Catharina door haar 
moeder werd geslagen, liep zij weg van huis. Dat resulteerde erin dat Catharina door een 
vrouw werd verleid om mee te gaan naar Den Haag.128 
Volgens Noordam wordt de situatie van het ouderlijke gezin vaak gezien als belangrijke 
verklaring voor het feit dat een vrouw een prostituee wordt. Halve of volle wezen, meisjes 
met een moeilijke jeugd en gebrekkige opvoeding zouden meer risico lopen. In Leiden vindt 
Noordam deze link niet terug. Er waren twee meisjes die uit een weeshuis kwamen, en enkele 
meisjes die alleen nog een moeder hadden. Maar dit was zeker niet de overgrote 
meerderheid.129 Wat in Leiden qua familiaire omstandigheden er veel meer uitspringt, is de 
hoeveelheid zussen of nichtjes die samen in de prostitutie zitten. Prostitutie was voor een 
belangrijk deel van de vrouwen iets wat vrouwelijke familieleden (meestal zussen) ook doen. 
Dan was er ook nog een klein deel ‘familieprostituees’, meisjes die door hun ouders (meestal 
moeder) werden aangezet tot prostitutie. Dit kwam niet vaak voor, zeker niet zo vaak als de 
familiebanden tussen prostituees onderling. 130 Deze familiaire relaties tussen prostituees zijn 
in Den Haag niet terug te zien. Dit valt te verklaren aan de hand van de migratieachtergrond 
van de vrouwen. In Leiden was de overgrote meerderheid van de prostituees uit Leiden zelf 
afkomstig, terwijl dit in Den Haag slechts 21 procent was. Hierdoor is de kans dat zussen of 
nichtjes beide prostituee zijn, groter dan in een plaats waar vooral migranten voor prostitutie 
worden gearresteerd. Migranten verhuisden over het algemeen zonder familie naar een stad, 
waardoor familierelaties in de prostitutie dan dus ook minder vaak voorkwamen in een stad 
als Den Haag.  Volgens Pluskota waren in Nantes en Bristol in de meeste gevallen de banden 
tussen de prostituee en haar familie verbroken. Bij slecht een klein aantal van de vrouwen 
werd hun gezin tijdens hun vervolging benoemd, wat volgens Pluskota kan duiden op sociale 
verstoringen met de familie, en een redelijk onafhankelijke positie ten opzichte van hun 
oorspronkelijke huishouden.131 Dit zou voor Den Haag ook het geval kunnen zijn. Zelden komt 
er familie, behalve man of kinderen, voor in de criminele vonnissen.   
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Maja Mechant onderzocht de familieachtergronden van prostituees in Brugge in de 
achttiende eeuw. Net als Noordam zag zij geen verhoogde kans om prostituee te worden voor 
wezen en halve wezen. Ook vondelingen en onwettige kinderen blijken niet meer risico te 
lopen dan andere vrouwen. Wel bleken beide groepen op jongere leeftijd te starten in de 
prostitutie. De kwetsbaarheid van ouderloze kinderen lijkt dus minder groot dan gedacht. Er 
waren zeker wezen en halve wezen onder de Brugse prostituees, maar slechts een minderheid 
van alle weeskinderen in de achttiende eeuw geraakte in de prostitutie. Dat hoeft echter niet 
te betekenen dat het verlies van hun ouders voor deze prostituees geen oorzaak was voor 
misdaad. Mechant wijst erop dat de beschikbaarheid van andere familieleden cruciaal was 
voor de levensloop van de kinderen. Kinderen die geen andere familie hadden, waren uiterst 
kwetsbaar. Als halve wezen in de prostitutie belandden, dan waren dit vooral meisjes die hun 
vader hadden verloren. Dit wijst aan dat het wegvallen van een grote financiële steunpilaar 
meer invloed moet hebben gehad op hun carrière als prostituee dan emotionele schade. In 
Brugge ziet Mechant een connectie tussen confrontaties tussen stiefmoeders en meisjes in 
hun puberjaren, en de kans dat zij in de prostitutie belanden.132 Een ruzie tussen meisje en 
stiefmoeder is in Den Haag maar één keer teruggekomen. Daarnaast ziet Mechant in Brugge, 
net als Noordam, ook familiebanden tussen prostituees terug. Meisjes met oudere zussen in 
de prostitutie liepen een hoger risico om zelf ook prostituee te worden.133 Zoals al eerder 
gezegd, is deze link in Den Haag in de criminele vonnisboeken niet terug te zien, omdat daar 
voornamelijk migranten werden gearresteerd.  
 
Redenen voor prostitutie  
Enkele keren worden in de criminele vonnisboeken ‘verschoningen’ (excuses/redenen voor 
hun ‘misdaad’) van vrouwen opgenomen. Deze vrouwen vertelden in hun verhoor waarom zij 
zichzelf prostitueerden. Deze ‘verschoningen’ geven voor een deel inzicht in de 
beweegredenen van de vrouwen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat de gearresteerde 
vrouwen er belang bij hadden om een situatie te schetsen die medelijden kon wekken. Dit zou 
hun namelijk mogelijk lichtere straffen opleveren. De verschoningen van de vrouwen kunnen 
daarom ook niet opzichzelfstaand gebruikt worden om de motieven van vrouwen te 
begrijpen. De geschetste profielen in dit hoofdstuk kunnen in combinatie met de historische 
context van de stad (hoofdstuk 1) ook een bijdrage leveren aan het begrijpen van de motivatie 
van de prostituees.  
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 Prostituees 
aantallen 
Prostituees 
procentueel 
(n=124)  
Hoerwaardinnen en 
koppelaarsters 
Hoerwaardinnen en 
koppelaarsters 
procentueel (n=35) 
Armoede 30 24,2% 3 8,6% 
Verleiding 5 4% 1 2,9% 
Jongheid/onwetendheid 2 1,6% - - 
Ziekte 5 4% - - 
Drank 1 0,8% - - 
Figuur 6. Verschoningen van prostituees, hoerwaardinnen en koppelaarsters in Den Haag 1720-1780. 134 
 
In Den Haag heeft bijna 25 procent van de prostituees armoede opgegeven als reden voor het 
feit dat zij zich prostitueerden, zoals te zien in figuur 6. Dit komt neer op 30 vrouwen, van wie 
26 migrant waren. Onder de hoerwaardinnen en koppelaarsters is dit bijna 9 procent. Dit 
betekent niet dat de andere vrouwen per se een betere economische positie hadden, maar 
veelal is de verschoning van de vrouwen niet genoteerd. Onder de prostituees die armoede 
als reden noemden is Margareta Meijers. Zij was 19 jaar oud toen zij in 1757 werd 
gearresteerd. Zij was geboren in Weesel (Duitsland), en daar zes jaar geleden (op dertienjarige 
leeftijd) getrouwd met Hendrik Blootkamp. Haar echtgenoot was in Den Haag soldaat in de 
guarde geweest, maar was nu al vier jaar geleden vertrokken naar Oost-Indië. Margareta was 
naar Den Haag gekomen om haar man op te zoeken, en was zwanger toen zij dit deed. Ze kon 
haar man niet vinden, en is toen de straat op gegaan om zich te laten gebruiken. Zij zag geen 
andere manier om aan geld te komen.135 Ook drie vrouwen die gezamenlijk werden 
gearresteerd, Johanna van Nelden, Marijtje van der Palm en Marianne de Nijs, gaven aan door 
armoede in de prostitutie beland te zijn. Alle drie waren zij migranten, die in Den Haag aan 
het werk probeerden te komen. Johanna van Nelden had haar kost geprobeerd te verdienen 
met naaien, Marijtje met wassen en Marianne met naaien en kousen breien. Dit verdiende 
blijkbaar niet genoeg, want de vrouwen gaven aan hun inkomsten met hoererij aan te 
vullen.136  
 Naast armoede werden ook verleiding, onwetendheid/’jongheid’, ziekte en drank als 
redenen opgegeven. De vrouwen die ziekte opgaven, vertelden dat hun ziekte ertoe had 
geleid dat zij niet meer konden werken en daardoor geen inkomsten hadden. Deze vrouwen 
gaven dus eigenlijk ook armoede als motivatie, maar dan met ziektes als achterliggende 
oorzaak. Zo ook Neeltje Huiberse Olie, een vrouw uit Bergschenhoek van 20 jaar oud. Zij 
woonde sinds twee jaar in Den Haag. Neeltje vertelde dat zij aan de vallende ziekte (epilepsie) 
leed. Ze had zich door deze ziekte zwaar gebrand en kon niet meer werken. Het eerste jaar 
dat zij in Den Haag was, had ze gebedeld om rond te komen maar daarna had ze zich tot de 
prostitutie gewend. 137 Lena Balthussluijs had een ‘zware ziekte’. Deze ziekte had ertoe geleid 
dat Lena niet kon werken en dat zij al haar geld had verbrast. Lena is haarzelf toen gaan 
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prostitueren. De Heren van den Hove (Hof van Holland) hadden haar aangesproken en streng 
geadviseerd zich niet meer in te laten met zulke bezigheden. Lena vertelde daarna toch verleid 
te zijn, door ‘Zwarte Mie’, om zichzelf tegen al haar goede voornemens in, weer te 
prostitueren. Voor haar ziekte zei Lena altijd eerlijk de kost te hebben verdiend.138 
 Het verhaal van Lena legt de volgende verschoning van vrouwen bloot: verleiding. Lena 
werd verleid door een vrouw met wie zij woonde. Adriana van der Valk werd verleid door een 
herenknecht. Deze herenknecht had haar uit huis gelokt met mooie woorden, met een list. 
Adriana is daarna door hem naar een hoerhuis gebracht. Hier is zij een half jaar gebleven, en 
heeft hier ‘de kwade ziekte’ opgelopen.139 Johanna de Wakker, van wie al eerder bleek dat zij 
half wees was, gaf in haar verhoor ook aan verleid te zijn geweest. Johanna kwam uit 
Delfshaven en had een kind met haar liefste. Hij was een tuinmansknecht in Delft en had haar 
bedrogen. Johanna had haar kind bij haar moeder ondergebracht en is toen naar Den Haag 
vertrokken. Toen zij in Den Haag aankwam, liep zij een soldaat tegen het lijf. Deze soldaat 
heeft haar toen ‘gebruikt’ en daarna naar een slaapstee gebracht. Vanaf dat moment ging 
Johanna ’s avonds de straat op om zich te prostitueren, en de soldaat hield haar vanaf een 
afstand in de gaten. Hier betaalde Johanna hem voor. Ze gaf aan dat de soldaat er gebruik van 
had gemaakt dat ze niemand kende in Den Haag, en haar op die manier op straat had 
gebracht.140 Het is lastig in te schatten of deze vrouwen werkelijk waren ‘verleid’ tot de 
prostitutie. Verschoningen van vrouwen konden overdreven of gelogen zijn om zo een lagere 
straf te krijgen.  
 Van de Pol heeft voor haar onderzoek naar prostituees in Amsterdam ook gekeken 
naar de opgegeven redenen van de vrouwen. Zij zag dat de opgegeven motieven per tijd 
verschilden. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd veelal opgegeven dat een man 
hen had verleid en vervolgens had bedrogen. Het gebruikelijke verhaal was dat de man onder 
trouwbelofte met de vrouw had geslapen. Als de vrouw zwanger bleek, werd zij in de steek 
gelaten. Daarop moest de vrouw haar geboorteplaats verlaten, soms om geld te verdienen 
om het kind te verzorgen. Dit kind was over het algemeen bij de ouders achtergebleven. Vele 
andere vrouwen vertelden ook dat hun geliefde hen had meegenomen naar Amsterdam, en 
ze daar verlaten had. Soms werden ze, net als Adriana Valk, achtergelaten in een bordeel. De 
motieven veranderden in de achttiende eeuw. In Amsterdam werd in de achttiende eeuw 
vooral armoede als excuus gebruikt. Verschillende vrouwen gaven aan zonder resultaat naar 
werk te hebben gezocht. Verleiding verdween niet als motief, dit zakte echter wel naar de 
tweede plaats.141 In Den Haag werd armoede vanaf 1740 meer gebruikt dan daarvoor, en 
verleiding werd minder gebruikt. Dit komt dus overeen met het patroon in Amsterdam. 
Verleiding lijkt wel in Den Haag van minder belang te zijn dan in Amsterdam.  
 Aangezien de achttiende eeuw (vooral aan het eind) een tijd van grote economische 
neergang was, is het feit dat armoede vaker als motief werd gebruikt niet verwonderlijk. Van 
de Pol geeft aan dat prostituees hun armoede meer benadrukten, maar dat er ook meer 
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oudere en meer geboren Amsterdamse vrouwen zich tot de prostitutie keerden. Wel moeten 
we volgens Van de Pol, net zoals eerder aangegeven, wel onthouden dat de verhalen over 
armoede ook weerspiegelden welke redenen vrouwen het meest verontschuldigden.142 Zoals 
besproken in hoofdstuk 1, hebben regels en gewoontes van steden en samenlevingen effect 
op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Het vermogen (of onvermogen) onafhankelijk te 
kunnen handelen, de female agency, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het 
sociale en economische klimaat van een stad.143 De veranderingen in de economische situatie 
van de steden in Holland in de achttiende eeuw hebben dan ook invloed gehad op de female 
agency. De economische neergang veranderde de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
Prostitutie behoorde tot de economy of makeshift. Voor vrouwen was prostitutie een 
overlevingsstrategie om in hun onderhoud te kunnen voorzien, vooral in een periode waarin 
het slechter ging met de economie en vrouwen geweerd werden uit verschillende 
beroepen.144 De armoede die vrouwen als reden opgaven, valt dus ook te verklaren in het licht 
van de female agency en de economy of makeshift. De groeiende armoede in de steden zal 
ervoor hebben gezorgd dat prostitutie een relatief aantrekkelijke optie werd om geld te 
verdienen en onafhankelijk in het eigen onderhoud te kunnen voorzien.  
 
Beroepen 
Om het armoedeaspect als oorzaak van prostitutie verder te bekijken, is het verstandig om 
inzicht te krijgen in het werk dat de prostituees uitvoerden voor of tijdens hun werk als 
prostituee. In sommige steden zijn deze beroepen genoteerd in de verhoren. Voor Den Haag 
is dit niet het geval, maar aan de hand van algemene gegevens over de mogelijkheden voor 
vrouwen op de Haagse arbeidsmarkt en met een vergelijking van andere steden kan hier wel 
een voorstelling van worden gemaakt.  
 In Nantes werden de beroepen van vrouwen in de criminele papieren over het 
algemeen wel genoteerd. In 1808 waren de meeste prostituees, 46 procent, in Nantes 
werkzaam (geweest) in de textielindustrie. 4 procent van de vrouwen was een dienstbode, en 
slechts 2 procent van de vrouwen had een baan waar meer (en duurdere) scholing bij kwam 
kijken, zoals een kapster en een stoffeerder. Ongeschoolde of laaggeschoolde vrouwen 
keerden zich eerder tot de prostitutie, om meer geld te verdienen dan hun training ze kon 
bieden. Opvallend in Nantes was dat 28 procent van de vrouwen opgaf helemaal geen beroep 
te hebben. Dit waren vrouwen die over het algemeen uit andere grote steden kwamen. Dit is 
voor Pluskota een bewijs dat havensteden een aantrekkelijke bestemming waren voor 
vrouwen die al prostituees waren.145 Vos heeft voor de Gentse prostituees ook gekeken naar 
de beroepen die zij opgaven. Volgens haar komen de ‘officiële’ beroepen die prostituees 
opgaven min of meer overeen met de beroepsmogelijkheden die er voor vrouwen waren: de 
vrouwen voornamelijk werkzaam in de textielindustrie of als dienstbode. Sommige vrouwen 
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gaven meerdere beroepen op. Van 20 procent van de vrouwen is geen beroep bekend, wat 
zeker zou kunnen betekenen dat deze vrouwen ook geen beroep hadden aangezien het wel 
de gewoonte was in Gent om de beroepen te noteren, of dat deze vrouwen als prostituee 
naar Gent waren gekomen.146 Het was als prostituee mogelijk om sneller geld te verdienen 
dan mogelijk was in de textiel- of dienstensector. Volgens Vos was menig vrouw in Gent dan 
ook slechts een gelegenheidsprostituee, die haar lage lonen moest aanvullen met prostitutie, 
vooral in jaren waarin de voedselprijzen hoog waren.147 Zij haalt het onderzoek van 
F.Vanhemelryck aan, die aantoonde dat van de 190 prostituees in Brussel tussen 1779 en 
1788, 146 aangaven dat prostitutie slechts een bijverdienste was.148 
Ook in Amsterdam kwamen de beroepen van de prostituees grotendeels overeen met 
de arbeidsmogelijkheden voor vrouwen in de lagere klassen van de Amsterdamse 
samenleving, maar er zijn enkele verschillen. In Amsterdam was het belangrijkste middel van 
bestaan voor jonge ongehuwde vrouwen het beroep van dienstbode. Naast deze dienstbodes 
waren vrouwen vooral naaisters en andere soorten textielarbeidsters. Het waren echter 
meestal niet de dienstbodes die in de prostitutie terechtkwamen. Volgens Van de Pol komt 
dit omdat dienstmeiden bij hun werkgevers woonden en daarom verzekerd waren van kost 
en inwoning. Daarbij hadden ze gewoonlijk een jaarcontract. Zij waren opgenomen in het 
huishouden waar ze werkten en dit bood hun in beginsel een vorm van bescherming. Als deze 
meisjes echter wel ontslagen werden, liepen zij grote kans om in de prostitutie terecht te 
komen. Kost en inwoning vervielen met ontslag en door hun werk hadden de vrouwen vaak 
geen eigen sociale netwerken. Voor textielwerksters lag de situatie anders. Zij moesten het 
elke dag opnieuw voor elkaar krijgen om genoeg geld te verdienen om voedsel en onderdak 
te kunnen betalen. Zij waren erg afhankelijk van de markt, en door hun lage lonen waren ze 
daarbij kwetsbaar voor economische tegenslag.149 In Leiden is ook een groot aandeel van de 
prostituees van ‘officieel’ beroep een textielarbeidster. Niet verwonderlijk, aangezien de 
Leidse bevolking voor het overgrote deel werkzaam was in deze sector. Het aandeel van 
textielarbeidsters onder Leidse vrouwelijke gezinshoofden of van de prostituees wijkt 
nauwelijks van elkaar af. Ook in Leiden is een laag percentage van de prostituees een 
dienstbode. Noordam vindt dit opvallend, omdat in Engelse steden het merendeel van de 
prostituees bij het huishoudelijke personeel hoorde.150 Net als Vos geeft Noordam aan dat 
prostituees in vergelijking met andere vrouwen veel meer geld verdienden. Het bedrag dat zij 
kregen voor hun werk verschilde wel in grote mate tussen prostituees en zelfs tussen klanten, 
maar het was bijna altijd meer dan wat een textielarbeidster in hetzelfde tijdsbestek kon 
verdienen.151 
 Zoals al eerder aangegeven, zijn de officiële beroepen van de Haagse prostituees niet 
vermeld. Uit de onderzoeken naar andere steden is gebleken dat de officiële beroepen van 
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prostituees in grote mate overeenkomen met de arbeidsmogelijkheden voor vrouwen van de 
lagere sociale klassen van de stad in het algemeen. Hierdoor is het enigszins mogelijk om een 
idee te hebben van de arbeid van de prostituees. In Den Haag was het kramersgilde het 
goedkoopste en makkelijkste gilde om lid van te worden. In economisch moeilijke tijden 
werden veel mensen lid van dit gilde en probeerden zij hun spullen overal in de stad te venten. 
Daarbij had dit gilde ook geen toelatingsprocedure en liet het vrouwen makkelijker toe.152 Het 
is dan ook goed mogelijk dat vele prostituees het officiële beroep van winkelierster hadden, 
en probeerden (of geprobeerd hadden) de kost te verdienen met de verkoop van goederen 
als groenten, stoffen en kruidenierswaren. De grootste beroepsgroep in Den Haag was echter 
niet die van winkelier, maar die van dienstbode.153 Een enkele keer vertelde een vrouw in de 
criminele vonnisboeken dat zij een dienst had gezocht, of had gehad. In de bedelingslijsten en 
crimineelboeken komen naaisters vaak terug.154 Deze vrouwen behoorden tot de armste 
groep vrouwen in Den Haag en het zal dan ook niet verwonderlijk zijn als een gedeelte van de 
prostituees dit beroep had.  
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Hoofdstuk 4. Soorten prostitutie en de straffen  
In hoofdstuk 3 is beschreven welk profiel de prostituees in Den Haag hadden, en in welke mate 
dit verschilde of overeenkwam met steden met een andere economische situatie. Om de 
hoofdvraag; ‘In hoeverre heeft de economische situatie en het sociale profiel van een stad 
invloed op de prostitutie en de prostituees in de achttiende-eeuwse Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden’ te beantwoorden, beschrijft dit hoofdstuk de aard van de prostitutie 
en de reactie van het bestuur hierop. Allereerst zal dit hoofdstuk duidelijk maken welke 
verschillende soorten prostitutie er in de achttiende eeuw werden bedreven en welke soorten 
er in Den Haag de overhand hadden. Daarna zal de verspreiding van de prostitutie in de stad 
worden bekeken. Behalve de prostitutie zelf, zal er ook worden gekeken naar de reactie van 
het bestuur op deze vrouwen. Dit hoofdstuk zet uiteen welke straffen er in Den Haag het 
meeste werden uitgedeeld aan de vrouwen en of daadwerkelijk werd gepoogd alle vrouwen 
te straffen. Als laatste zal worden beschreven in welke mate recidive voorkwam in Den Haag.  
  
Soorten prostitutie en prostitutie-gerelateerde delicten 
Dit onderzoek onderscheidt in Den Haag zes verschillende typen prostitutiedelicten; 
straatprostituees, prostituees die in het Haagse Bos werkten, bordeel-prostituees, vrouwen 
die werkten op ‘oproep’ basis, ‘gekamerde’ meisjes, hoerwaardinnen en koppelaarsters.  
 
 1720 - 
1740 
% 1720-
1740 
(n=17) 
1740-
1760 
% 1740-
1760 
(n=58) 
1760-
1780 
% 1760-
1780 
(n=49) 
Totaal 
aantal 
% totaal 
(n=124)  
Kruisbaan/ 
straatprostitutie 
1 5,9% 40 69% 34 69,4% 75 60,5% 
Haagse Bos 1 5,9% 9 15,5% 11 22,4% 21 16,9% 
Hoerhuis 11 64,7% 15 25,9% 17 34,7% 43 34,7% 
Gekamerd 0 0% 0 0% 1 2% 1 0,8% 
Gehaalde 
prostituees 
0 0% 2 3,4% 3 6,1% 5 4% 
Niet 
gespecificeerd 
5 29,4% 3 5,2% 3 6,1% 11 8,9% 
Figuur 7. Soorten prostitutie in Den Haag in de achttiende eeuw. 155  
 
De straatprostituees waren zoals het woord al zegt te vinden op straat. Zij konden hun werk 
uitvoeren in de open lucht, maar er gingen ook vrouwen de straat op om mannen op te pikken 
en mee naar huis te nemen. De straatprostituees liepen op de ‘kruisbaan’, de achttiende-
eeuwse benaming voor een tippelzone. Vrouwen die kruisten, waren dus vrouwen die 
tippelden.156 Sommige vrouwen die op straat werkten, werkten samen met een ‘liefste’. Dit 
was een man, vaak een soldaat, die de vrouw van een afstandje in de gaten hield als zij ging 
kruisen. Deze mannen kregen hier over het algemeen een betaling voor. In de vonnisboeken 
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komen niet veel vrouwen voor die aangeven een liefste te hebben gehad. Tussen 1720-1740 
was het maar één vrouw, en zowel tussen 1740-1760 als 1760-1780 waren het vier vrouwen. 
Dit wil niet betekenen dat enkel deze vrouwen samenwerkten met een liefste. Het is mogelijk 
dat vrouwen deze mannen niet wilde verraden. Naast samenwerking met een man, is in de 
vonnisboeken ook terug te zien dat vrouwen vaak samen de straat op gingen. Dit gaf hen ook 
een vorm van bescherming aangezien zij elkaar konden waarschuwen bij gevaar.157 
In Den Haag waren in de onderzochte 80 jaar 60 procent van de gearresteerde 
vrouwen, prostituees die liepen op de kruisbaan. Zoals te zien in figuur 7, hadden deze 
vrouwen vanaf 1740 een grote meerderheid in de confessieboeken. Het is belangrijk om te 
beseffen dat het feit dat deze vrouwen meer voorkomen in de criminele vonnisboeken, niet 
enkel iets zegt over de ‘echte’ verdeling van prostitutie in Den Haag. Het kan enigszins een 
beeld geven van de meest voorkomende soort prostitutie in de stad, maar het zegt ook iets 
over de focus van justitie. In de eerste twintig onderzochte jaren lijkt de focus van justitie veel 
minder te liggen op de straatprostitutie en veel meer op de hoerhuizen. Van 1720 tot 1740 
komt bijna 65 procent van de verhoorde vrouwen uit een hoerhuis. Het gemiddelde 
percentage bordeelprostituees over de onderzochte 80 jaar is echter maar 35 procent. De 
aandacht van justitie verschoof gedurende de achttiende eeuw dus blijkbaar naar 
straatprostitutie. Dat is ook te zien aan de stijgende lijn onder de opgepakte prostituees die 
werkzaam waren in het Haagse Bos. Het Haagse Bos was een lucratieve werkplek voor 
prostituees. Den Haag was een garnizoensplaats en vanaf 1748 werden er in het Haagse Bos 
barakken gebouwd om alle militairen te kunnen huisvesten, en om ervoor te zorgen dat zij 
minder overlast veroorzaakten. De prostituees konden deze soldaten geregeld tot hun klanten 
rekenen.158 Veranderingen in de stadsindeling en de sociale spreiding in een stad lijken van 
invloed op het soort prostitutie wat in een stad wordt aangeboden. Zijn de voornaamste 
klanten bijvoorbeeld zeelieden, dan zal de prostitutie zich meer in de haven centreren. In Den 
Haag is het feit dat vanaf 1748 barakken in het Haagse Bos werden gebouwd een verklaring 
voor de stijging van de gearresteerde “bosprostituees”. Voor 1748 was het de bedoeling dat 
soldaten zelf een woning vonden in de stad, wat weer een verklaring kan zijn voor de 
hoeveelheid opgepakte bordeelprostituees tussen 1720 en 1740. Volgens Zijlmans voerde de 
overheid in het Haagse Bos een gedoogbeleid. Tippelen werd daar oogluikend toegestaan.159 
De vrouwen die werden gearresteerd en werkten in het Haagse Bos, liepen in grote getallen 
ook op de kruisbaan. Het zou goed mogelijk kunnen zijn geweest dat deze vrouwen niet 
werden opgepakt vanwege hun bezigheden in het bos, maar vanwege hun bezigheden op de 
kruisbaan. In Amsterdam werd slechts een derde van de prostituees gearresteerd op straat. 
Vaak namen deze vrouwen hun klanten mee naar huis. Aan openluchtprostitutie werd in 
Amsterdam weinig gedaan. Amsterdam was volgebouwd en de kans op ontdekking was 
groot.160 Een gedeelte van de Haagse prostituees nam net als de Amsterdamse vrouwen hun 
klanten mee naar huis, maar een groot gedeelte van de werkzaamheden werd in Den Haag 
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buiten verricht. Het is niet duidelijk hoeveel straatprostitutie in Leiden plaats vond. Wel geeft 
Noordam aan dat de prostituees zelf ook hun klanten wierven, door bijvoorbeeld in herbergen 
of op de kruisbaan op zoek te gaan. Ook kermissen vormden voor vrouwen een goede 
wervingsplaats. Volgens Noordam werden straatprostituees in Amsterdam vaak gezien als 
gevaar, maar in Leiden werd deze vrouwen in geen enkel geval beroving of mishandeling ten 
laste gelegd. 161 
Zoals al eerder gezegd waren er tussen 1720 en 1740 veel prostituees in hoerhuizen 
die werden gearresteerd. Over de volledige 80 jaar, komt hun aandeel neer op 35 procent. 
Deze bordeel-prostituees woonden op een kamer in het hoerhuis waar zij werkten. Soms 
kwam het voor dat een vrouw niet in het hoerhuis woonde, maar dat zij daar wel elke dag (de 
hele dag) werkte. Deze hoerhuizen waren geen grote bordelen met tientallen meisjes. De 
hoerhuizen in de achttiende eeuw in Den Haag waren over het algemeen woonhuizen waar 
drank werd geschonken en waar twee of drie vrouwen een kamer hadden. Deze hoerhuizen 
werden meestal gerund door vrouwen, de hoerwaardinnen. Een hoerwaardin was vaak zelf 
prostituee geweest, en bestierde nu vanuit haar huis haar bordeel. Soms was zij zelf ook nog 
werkzaam als prostituee in haar eigen hoerhuis. In totaal werden er 30 vrouwen gearresteerd 
voor het houden van zo’n hoerhuis.162 Mannen waren in achttiende-eeuws Den Haag minder 
vaak betrokken bij de organisatie van de hoerhuizen dan vrouwen. De mannen van de 
hoerwaardinnen, pretendeerden zich niet met de organisatie te bemoeien. Slechts een enkele 
keer zijn mannelijke hoerwaarden terug te vinden in de criminele vonnisboeken. In de boeken 
van de Vierschaar zijn in 80 jaar tijd, vijf mannen veroordeeld voor het houden van een 
hoerhuis.163 Ook in Amsterdam waren hoerhuizen grotendeels in handen van vrouwen. Meer 
dan de helft van de hoerwaardinnen was alleenstaand, terwijl hoerwaarden vrijwel altijd een 
vrouw hadden die zich bezighield met het reilen en zeilen van het hoerhuis. Net als in Den 
Haag waren de hoerhuizen in Amsterdam woonhuizen, kamers of kelders, waar de 
hoerwaardin zelf woonde en waar gewoonlijk twee of drie prostituees werkten. En ander 
kenmerk van een hoerhuis was de wisselende bewoonsters. Prostituees verbleven gemiddeld 
drie of vier maanden in een bordeel, en trokken daarna naar een ander hoerhuis, een andere 
stad of werden gearresteerd. Ook waardinnen veranderden nogal eens van adres.164  
De Amsterdamse hoerhuizen waren dus van hetzelfde karakter als de Haagse 
hoerhuizen. Amsterdam had echter nog een andere vorm van prostitutie die in Den Haag niet 
voorkwam. In Amsterdam kwamen vanaf het einde van de zeventiende eeuw speelhuizen op. 
Dit waren danskamers, muziekhuizen en hoerhuizen in een. Ze waren begonnen als 
muziekhuizen, fatsoenlijke gelegenheden waar muziek werd gespeeld en waar gedronken kon 
worden. Het waren toeristische attracties en daarmee lokten de huizen prostituees op zoek 
naar klanten. Een speelhuis was geen bordeel. De prostituees in de speelhuizen zorgden voor 
vermaak van de klanten in het speelhuis, maar verrichten hun handelingen elders. Mannen 
werden door de vrouwen vanuit het speelhuis meegenomen naar het hoerhuis waar zij 
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woonden, of naar een eigen huis of kamer.165 Deze speelhuizen werden meestal gerund door 
een echtpaar of door een man. Van de Pol ziet ook een toename van betrokkenheid van de 
mannen in de organisatie van prostitutie naarmate de bordelen groter worden of als het dus 
speelhuizen betreft. Zij ziet een verklaring hiervoor in het feit dat vrouwen gingen over het 
huishouden, zoals de schoonmaak, het voedsel en de kleding, en daarbij toezicht hielden op 
het vrouwelijke personeel. Geldzaken binnen het huishouden golden dan ook als een 
vrouwenzaak. Het toezicht over vrouwen en de verkoop van voedsel en drank maakte 
bordeelhouden een vrouwenaangelegenheid. De speelhuizen waren groter en meer 
publiekelijk dan hoerhuizen en er ging meer geld in om, waardoor mannen hier vaker in de 
organisatie zaten. Vrouwen waren verantwoordelijk over geldzaken in het huishouden, maar 
een speelhuis viel daar niet onder.166 In Leiden waren net als in Den Haag ook geen grote 
speel- of muziekhuizen. Leiden kende wel herbergen waar een of twee meisjes een kamer 
hadden. Ook waren er herbergen waar je een kamer kon huren met een prostituee, maar waar 
geen meisjes gekamerd zaten. Leiden kende veel ‘stille huizen’. Dit zijn huizen vergelijkbaar 
met de hoerhuizen in Den Haag en Amsterdam. In deze huizen was er ook de mogelijkheid om 
een kamer te huren met een prostituee die ergens anders was opgepikt. Ook hier was de 
organisatie vrijwel helemaal in handen van vrouwen.167 Deze hoerhuizen waren vooral 
geconcentreerd bij verschillende knooppunten van land- en waterwegen en lagen over het 
algemeen buiten het eigenlijke stadscentrum.  
Naast straat/open lucht-prostitutie en bordeelprostitutie waren er ook vrouwen die 
werkten op een soort oproepbasis. Zij woonden niet in een bordeel, maar hadden een eigen 
woning of kamer. Zij werden dan over het algemeen gehaald door een koppelaarster om te 
komen werken in een bordeel, als er bijvoorbeeld te veel klanten waren. Koppelaarsters 
konden zelf ook hoerwaardin zijn, maar er waren ook hoerwaardinnen die een koppelaarster 
‘inhuurden’. Die hoerwaardinnen lieten de vrouwen halen door bijvoorbeeld een buurvrouw 
of andere bekende. Koppelaarsters werden er soms ook van beschuldigd meisjes over te halen 
in de prostitutie te gaan, en deze onschuldige meisjes zelfs onder valse voorwaarden uit te 
leveren aan een bordeel. In Den Haag en in Amsterdam zijn deze koppelaarsters vrouwen, in 
Leiden traden soms mannen op als koppelaars. Leiden was een studentenstad en vrouwen 
konden niet bij studentenhuizen komen zonder te veel op te vallen. Mannen konden hier wel 
klanten werven.168 
‘Gekamerde’ meisjes, oftewel courtisanes en maîtresses, waren een ‘apart’ slag 
prostituees. Zij stonden aan de bovenkant van de prostitutie. Dit waren vrouwen die werden 
onderhouden door een man. Soms woonden zij in hoerhuizen, op een kamer die door een 
man of soms meerdere mannen werd betaald. Deze man of mannen betaalden de onkosten 
voor de maîtresse, en het kon voorkomen dat een vrouw het hoerhuis verliet omdat een man 
haar wilde mainteneren (onderhouden). Hij moest haar schulden dan afbetalen aan de 
hoerwaardin. Courtisanes zijn minnaressen van een vorst of een hoge hoveling. Den Haag, de 
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hofstad, had een markt voor courtisanes, aangezien er genoeg adel en entourage aanwezig 
was in de stad. Deze vrouwen, als liefjes van adel, waren veel beter ‘beschermd’ voor justitie 
dan vrouwen aan de onderkant van de prostitutie.169 De courtisanes zien we daarom ook niet 
terug in de criminele vonnisboeken. Het zou erg interessant zijn om onderzoek te doen naar 
deze groep prostituees, maar de beschikbare bronnen zijn beperkt. Er is maar één vrouw in 
de vonnisboeken die geclassificeerd kan worden als een gekamerde prostituee. Dit was Botje 
van Douwelen, een 22-jarige vrouw, geboren buiten de Republiek. Botje was enkele jaren voor 
haar arrestatie door een man vanuit haar geboorteplaats naar Amsterdam gebracht, waar ze 
anderhalf jaar bij een jood als dienstmeid had gewerkt. Vanuit Amsterdam kwam Botje naar 
Den Haag, waar zij twee jaar werkte. Na die twee jaar had zij zich in een huis als hoer laten 
gebruiken, waar zij zes weken voor haar het tuchthuis werd gestuurd. Toen zij was 
vrijgekomen vertrok Botje naar Rotterdam. Ook daar was Botje voor hoererij in het spinhuis 
terecht gekomen. Na 9 maanden vast te hebben gezeten, besloot Botje terug te gaan naar 
Den Haag en haar ban te overtreden. Eenmaal daar aangekomen nam ze haar intrek in een 
‘huis’, en werd zij door een joodse vioolspeler genaamd Jan, onderhouden. Sinds twee weken 
voor haar arrestatie woonde Botje op haarzelf in een kamer, waar ze door dezelfde man werd 
onderhouden.170 Waarom Botje precies gearresteerd is, is niet duidelijk. Het zou goed kunnen 
zijn dat zij werd gearresteerd omdat haar klant een joodse man was. Net als in Den Haag blijft 
de bovenkant van de prostitutie in de judiciële archieven van Amsterdam grotendeels buiten 
zicht. In Amsterdam konden courtisanes zich nauwelijks in het openbare leven vertonen, 
terwijl deze vrouwen in Parijs bijvoorbeeld openlijk carrière konden maken.171 Dit betekende 
niet dat Amsterdam geen gekamerde prostituees kende. In de hoerhuizen woonden soms ook 
vrouwen die werden onderhouden. Het kwam ook regelmatig voor dat een man een vrouw 
uit het hoerhuis wilde mainteneren. Hij kocht dan haar schulden af en kamerde haar ergens 
anders.  
Zoals al blijkt uit de bovenstaande gegevens, verschilden de steden op enkele vlakken 
in hun vormen van prostitutie. Deze verschillen zijn toe te schrijven aan de opbouw van de 
stad, bijvoorbeeld het wel of niet hebben van open plaatsen. Maar er zijn ook grote verschillen 
in de klanten van de vrouwen. Het aanbod van klanten in een stad werd voor het grootste 
gedeelte bepaald door de economische situatie en het sociale profiel van een stad. In 
Amsterdam bestond een groot gedeelte uit de klanten van de prostituees uit zeelieden, 
boeren en toeristen. Het havengebied van Amsterdam vormde dan ook een goede plek voor 
hoerhuizen, net als het gebied rondom speelhuizen en de speelhuizen zelf. Het waren in 
Amsterdam vaak ‘niet-Amsterdammers’ die de prostituees bezochten.172 In Leiden waren de 
studenten de voornaamste klanten van de prostituees, maar ook kantoorknechten en zelfs 
spinners, wevers en andere knechten lieten zich met de vrouwen in. Enkele malen worden 
niet-Leidse inwoners genoemd zoals boeren of militairen, terwijl Amsterdamse prostituees 
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voornamelijk niet-Amsterdammers als clientèle hadden.173 Zowel in Amsterdam als in Leiden 
werden de prostituanten niet of nauwelijks vervolgd. In Leiden werd de prostituant nooit 
vervolgd, zelfs niet als deze getrouwd waren. Daarbij vormden studenten sowieso een aparte 
groep, want deze vielen niet onder de jurisdictie van de stad en konden niet worden vervolgd 
door het stadsbestuur zelf.174 In Amsterdam werden enkel gehuwde mannen en joden 
opgepakt. Vaak compenseerden deze hun vergrijp en werden zij niet verder vervolgd.175 In 
Den Haag vormden de militairen de grootste groep klanten voor de ‘gewone’ prostituee, wat 
ook terug te zien is in de hoeveelheid prostituees die in de buurt van de barakken van de 
militairen zichzelf prostitueren. In de vonnisboeken werd door vrouwen ook enkele keren 
aangegeven een herenknecht als klant te hebben gehad. Deze militairen en herenknechten 
waren niet de enige klanten, vrouwen die op de kruisbaan liepen verklaarden herhaaldelijk 
dat zij gehuwde heren die in de Hofbuurt woonden vaak tot hun klanten konden rekenen.176 
De ligging van de kruisbaan toont ook aan dat deze gehuwde heren een markt boden voor de 
prostituees. Over de precieze ligging van de Haagse kruisbaan en tippelzones zal later meer 
worden verteld.  
 
Straffen 
In de achttiende eeuw werden vele straffen openbaar uitgevoerd. Naast lijfstraffen, zoals 
geseling, werden ook vele niet-lijfelijke sancties uitgedeeld zoals verbanning, te pronk staan 
en opsluiting in het tuchthuis. In dit onderzoek is er gekeken naar de straffen: verbanning, 
zowel tijdelijk als eeuwig, tuchthuis, geseling, doodstraf, en publieke vernedering. Onder 
publieke vernedering vallen straffen als te pronk gesteld worden met een bord waarop 
bijvoorbeeld ‘koppelaarster’ stond, of met een roede om de hals op de criminele 
executieplaats luisteren naar het vonnis. ‘In de kooi gedraaid worden’ valt ook onder de 
publieke vernedering. Zoals besproken stond in Den Haag een ijzeren kooi met daarin een 
stoel die aan het draaien gebracht kon worden. De vrouwen werden op die stoel met beugels 
vastgezet en net zo lang rondgedraaid tot zij over zichzelf heen spuugden.177 Als prostituees 
of hoerwaardinnen na hun eerste straf opnieuw werden opgepakt, wachtte hen dit een 
hogere en zwaardere straf. Vrouwen kregen dan vaak een eeuwige verbanning in plaats van 
een tijdelijke. De hoeveelheid vrouwen die voor recidive werden opgepakt zullen later worden 
behandeld. De prostituees kregen meestal meerdere straffen, bijvoorbeeld enkele jaren naar 
het tuchthuis en een verbanning die inging zodra zij uit het tuchthuis kwamen. Of een 
combinatie van publieke vernedering en verbanning. 
Zoals te zien in figuur 8, werden de meeste vrouwen tussen 1720 en 1740 tijdelijk uit 
Den Haag verbannen en was publieke vernedering ook een straf die vaak (bij meer dan de 
helft van de vrouwen) werd toegepast. In de twintig jaar daarna werden vrouwen veel vaker 
voor eeuwig verbannen uit Den Haag, iets wat daarvoor niet gebeurde. Tussen 1760-1780 
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daalden de eeuwige verbanningen weer, en werd nog maar 25 procent van de vrouwen voor 
eeuwig de stad uit gestuurd. Als vrouwen tijdelijk werden verbannen, was de duur van deze 
verbanning gebaseerd op het type prostitutie en de frequentie van de prostitutie. Er zijn geen 
tekenen dat migranten andere, of zwaardere, straffen kregen dan Haagse prostituees. 
Gedurende de achttiende eeuw werd publieke vernedering als straf steeds minder toegepast. 
Van 1720 tot 1740 werd meer dan 50 procent van de vrouwen publiekelijk vernederd, terwijl 
dit van 1760 tot 1780 nog maar bij 4 procent voorkwam. Verbannen worden uit geheel 
Holland en West-Friesland kwam minder voor, in totaal werd 9 procent van de prostituees 
voor eeuwig uit Holland en West-Friesland verbannen en 7 procent tijdelijk. Dit waren over 
het algemeen vrouwen die naast prostitutie ook werden berecht voor overspel, hetgeen 
zwaardere straffen opleverden. Gedurende de achttiende eeuw werd ongeveer 30 procent 
van de vrouwen veroordeeld tot het tuchthuis, fluctuerend tussen de 35 en 25 procent. 
Geseling werd vooral gebruikt tussen 1740 en 1760, de periode waarin publieke vernedering 
daalde. Wellicht werd geseling als een plaatsvervanger voor publieke vernedering gebruikt. 
De hoerwaardinnen en koppelaarsters werden vaker verbannen uit Den Haag dan prostituees 
(figuur 9). Hoerwaardinnen werden ook vaker veroordeeld tot het tuchthuis, maar werden 
minder vaak gegeseld. Publieke vernedering werd ook iets vaker gebruikt voor 
hoerwaardinnen, maar dit ligt redelijk dicht bij het aantal prostituees die werden vernederd.  
 
Straffen 
prostituees 
1720 - 
1740 
% 1720-
1740 
(n=17) 
1740-
1760 
% 1740-
1760 
(n=58) 
1760-
1780 
% 1760-
1780 
(n=49) 
Totaal 
aantal 
% totaal 
(n=124)  
Verbanning Den 
Haag tijdelijk 
13 76,5% 2 3,4% 11 22,4% 26 21% 
Verbanning Den 
Haag eeuwig 
0 0% 37 63,8% 12 24,5% 49 39,5% 
Verbanning 
Holland en West-
Friesland tijdelijk 
1 5,9% 1 1,7% 7 14,3% 9 7,3% 
Verbanning 
Holland en West-
Friesland eeuwig 
0 0% 10 17,2% 1 2% 11 8,9% 
Verbanning uit 
het land 
0 0% 2 3,4% 0 0% 2 1,6% 
Tuchthuis 6 35,3% 19 32,8% 12 24,5% 37 29,8% 
Geseling 0 0% 13 22,4% 3 6,1% 16 12,9% 
Publieke 
vernedering 
9 52,9% 7 12,1% 2 4,1% 18 14,5% 
Doodstraf 1 5,9% 0 0% 0 0% 1 0,8% 
Onbekend 2 11,8% 4 6,9% 13 26,5% 19 15,3% 
Figuur 8. Straffen prostituees in de achttiende eeuw in Den Haag178  
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Straffen  
hoerwaardinnen 
en koppelaarsters 
1720 - 
1740 
% 1720-
1740 
(n=12) 
1740-
1760 
% 1740-
1760 (n=8) 
1760-
1780 
% 1760-
1780 
(n=15) 
Totaal 
aantal 
% totaal 
(n=35)  
Verbanning Den 
Haag tijdelijk 
8 66,7% 1 12,5% 4 26,7% 13 37,1% 
Verbanning Den 
Haag eeuwig 
0 0% 7 87,5% 8 53,3% 15 42,9% 
Verbanning 
Holland en West-
Friesland tijdelijk 
2 16,7% 0 0% 3 20% 5 14,3% 
Verbanning 
Holland en West-
Friesland eeuwig 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Verbanning uit het 
land 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Tuchthuis 4 33,3% 5 50% 12 80% 21 60% 
Geseling 1 8,3% 0 0% 0 0% 1 2,6% 
Publieke 
schaamte 
3 25% 1 12,5% 3 20% 7 20% 
Doodstraf 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Onbekend 1 0% 0 0% 0 0% 1 2,9% 
Figuur 9. Straffen hoerwaardinnen en koppelaarsters in de achttiende eeuw in Den Haag179 
 
In Amsterdam liet de wet de rechtbank vrij in de straffen voor de prostituees, maar valt er 
toch een zeker patroon in te ontdekken. Volgens Van de Pol waren de straffen meestal 
betrekkelijk licht. Bij een eerste arrestatie werd meestal een waarschuwing gegeven, in de 
vorm van een verbod op herbergen, hoerhuizen en de kruisbaan. Na een of twee 
waarschuwingen werden ze vaak tijdelijk uit de stad verbannen. Bij ontzegging uit de stad 
mocht men niet binnen de stadspoorten komen, bij een ‘banissement’ werd het verboden 
gebied uitgebreid met een mijl rond de stad. Naleving van de verbanningen was in Amsterdam 
moeilijk te controleren. De zwaarste straf was opsluiting in het Spinhuis, meestal drie 
maanden tot een jaar. Als een vrouw daarna nog steeds recidive pleegde, kreeg zij een 
gevangenisstraf van een of twee jaar en een verbanning van dezelfde periode. 
Hoerwaardinnen kregen ongeveer dezelfde straffen als prostituees. Hun huishoudens waren 
wel vaak doelwit van verstoringen of ze moesten door klachten van de buren binnen 24 uur 
verhuizen.180 Deze straffen zijn vele malen lichter dan de straffen in Den Haag. Maar een 
enkele keer is hier in de vonnisboeken terug te zien dat vrouwen eerder een waarschuwing 
hadden gehad, maar dit lijkt zeker geen gewoonte.181 Vrouwen in Den Haag kregen ook 
langere tuchthuisstraffen, straffen van zes of zeven jaar waren geen uitzondering. Willemina 
van Hoven, migrant uit Rotterdam, had haar ban overtreden en had was daarna weer als 
prostituee aan de slag gegaan. Zij werd veroordeeld tot 25 jaar in het tuchthuis.182 
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Verbanningen waren in Den Haag ook langer dan de verbanningen die in Amsterdam werden 
uitgesproken. 45 procent van de vrouwen die tijdelijk uit Den Haag werden verbannen, moest 
tussen de 10 en 20 jaar uit de stad blijven en ook verbanningen van 30 jaar of meer kwamen 
voor.183 Van de Pol geeft ook aan dat over het geheel genomen de straffen voor prostitutie in 
Amsterdam lichter waren dan elders in de Republiek. Vernederende straffen kwamen niet 
voor, en de ergste straf in Amsterdam was het Spinhuis. Het Spinhuis was een instituut van 
groot symbolisch belang, en ‘Spinhuishoer’ was een erger scheldwoord dan ‘hoer’.184  In 
Leiden werd tussen 1720 en 1740 meestal een tuchtstraf gegeven, van 2 of 3 jaar. Soms 
werden de vrouwen ook verbannen, vaak voor een periode van vier jaar. Noordam ziet in 
Leiden dat straffen voor koppelarij zwaarder waren dan straffen voor prostitutie, omdat 
koppelarij gelijk werd gesteld aan overspel. Vanaf 1730 werden er in Leiden vele lichte 
straffen, tegenover hele zware straffen uitgedeeld (bijvoorbeeld zes jaar tuchthuis in 
combinatie met verbanning). Ook tegen recidivisten werd streng opgetreden. In de tweede 
helft van de achttiende eeuw werden de straffen in Leiden beduidend milder. Vaak werden 
de vrouwen veroordeeld voor 1 of 2 jaar tuchthuis, soms met verbanning (waarvan de duur 
sterk wisselde). Zelfs bij recidive werden de straffen lichter. Noordam ziet de toename van 
gevangenisstraffen en de afname van de duur van deze straffen ook elders in de Republiek 
terug.185 Den Haag lijkt meer overeen te komen met Leiden als het op straffen aankomt. Ook 
in Den Haag lijken straffen harder te worden rond de jaren dertig en veertig, en na 1750 milder 
te worden. Wel lijken de straffen over het algemeen strenger in Den Haag dan in Leiden. De 
verbanningen in Den Haag zijn regelmatig langer dan 10 jaar, terwijl in Leiden de meeste 
vrouwen minder dan vijf jaar worden verbannen.  
 Een precieze verklaring voor het verschil in straffen en de lengte van verbanningen is 
niet met dit onderzoek alleen te verklaren. Amsterdam kende van de drie steden de laagste 
straffen. Volgens Van de Pol was de consensus in Amsterdam dat ‘men in een stad als 
Amsterdam de hoeren nu eenmaal niet allemaal kan uitbannen gelijk men in andere steden 
doet’. Prostitutie was strafbaar, maar ook een toeristische attractie en soms gedoogd.186 Den 
Haag gedoogde de prostitutie in het bos, maar door het sociale profiel van de plaats had de 
overheid er wellicht meer noodzaak bij om prostituees hard te straffen en te verbannen. De 
hofstad met allure, hovelingen en edellieden had een ander imago dan Amsterdam, en het is 
goed mogelijk dat het bestuur van Den Haag dit imago met lange verbanningen en hardere 
straffen in stand probeerde te houden.  
 
Recidive  
Een tijdelijke verbanning, een geseling, een periode in het tuchthuis, het kon er allemaal niet 
volledig voor zorgen dat de vrouwen voor altijd op het rechte pad bleven. Voor dit onderzoek 
is er gekeken naar de hoeveelheid vrouwen die opnieuw voor prostitutie werden veroordeeld. 
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Er is niet gekeken naar vrouwen die wellicht na hun veroordeling terugvielen op een ander 
soort criminaliteit, zoals diefstal. Ook vrouwen die zijn gewaarschuwd door de schout maar 
door bleven gaan met hun werk, zijn niet meegerekend in de recidive cijfers. Er wordt dus 
enkel gekeken naar de vrouwen die al een keer zijn veroordeeld voor prostitutie of een aan 
prostitutie gerelateerd delict. Dit hoeft niet uitsluitend in Den Haag gebeurd te zijn, een vrouw 
die in Rotterdam al eens was veroordeeld voor prostitutie wordt ook in de recidivecijfers 
meegerekend. Deze cijfers zijn niet sluitend. Het grootste gedeelte van de prostituees werd 
niet gearresteerd, en dit gold dan natuurlijk ook voor vrouwen die recidive pleegden. In totaal 
werden 22 vrouwen na hun eerste veroordeling opnieuw gearresteerd, wat neerkomt op bijna 
15 procent. Zo was daar bijvoorbeeld Marijtje van der Swet, een 23-jarige vrouw geboren 
onder het hof van Delft. Marijtje was op 23 mei 1749 voor de tweede keer opgepakt, nadat zij 
vier maanden daarvoor met de roede om de hals uit Den Haag was geleid en voor altijd was 
verbannen. Na haar verbanning was Martijtje echter teruggekeerd en was opnieuw aan het 
werk gegaan in het Haagse Bos en op de kruisbaan. Het overtreden van haar ban en het feit 
dat ze zich opnieuw prostitueerde, werden haar niet in dank afgenomen. Marijtje werd 
publiekelijk gegeseld en opnieuw voor altijd verbannen, alleen dit keer uit heel Holland en 
West-Friesland.187 
 Wat geldt voor recidive geldt ook voor verbanning. Vrouwen die hun verbanning 
overtraden konden redelijk gemakkelijk terugkeren zonder gepakt te worden. Het was een 
kwestie van pech dat sommige vrouwen die hun ban overtraden werden gepakt, bijvoorbeeld 
omdat zij toevallig herkend werden door de schout. In het geval van Hanna Lunings, 22, Grietje 
Jurriaens, 23 en Gerritje Breedborst, 18, was het echter geen kwestie van pech. De drie dames 
waren in 1759 opgepakt voor het lopen op de kruisbaan. Ze werden er ook van verdacht een 
man te hebben beroofd van zijn horloge, maar dit werd door alle drie ontkend. De drie 
vrouwen werden voor altijd uit Den Haag verbannen en op de schuit naar Delft gezet. Net 
buiten Den Haag, bij de Geestbrug, zijn ze van de schuit afgestapt en direct teruggekeerd. De 
vrouwen besloten zelfs om even langs het tuchthuis te lopen. Deze ‘stoere’ actie leverde de 
vrouwen helaas niet veel goeds op, want vrijwel direct daarna werden zij opnieuw 
gearresteerd. De dames werd verweten openlijk de spot te drijven met justitie en werden om 
die reden publiekelijk gegeseld en opnieuw uit de stad gezet.188 In totaal werd bijna 20 procent 
van de vrouwen opgepakt voor het overtreden van hun ban. Dit aantal groeide gestaag tijdens 
de achttiende eeuw. De economische neergang vanaf het midden van de achttiende eeuw kan 
hiervoor een verklaring geven. Vrouwen konden wellicht in andere steden minder goed aan 
een baan komen, en waren nog meer dan anders toegewezen op hun sociale netwerk. De 
economische situatie van een stad lijkt dus invloed te hebben gehad op het aantal 
recidivegevallen en banovertredingen.  
Zowel voor recidive als banovertredingen is het belangrijk te beseffen dat deze procenten 
slechts de vrouwen waren die (opnieuw) waren betrapt. Niet elke vrouw zal haar ban hebben 
overtreden en ook niet elke vrouw zal opnieuw zichzelf hebben geprostitueerd maar 
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aangezien de pakkans absoluut geen 100 procent was, liggen de recidive- en 
banovertredingsaantallen sowieso hoger dan de 15 en 20 procent die in de vonnisboeken 
terugkomen.  
 
 1720 - 
1740 
% 1720-
1740 
(n=30) 
1740-
1760 
% 1740-
1760 
(n=64) 
1760-
1780 
% 1760-
1780 
(n=58) 
Totaal 
aantal 
% totaal 
(n=152)  
Recidive misdaad 
(*enkel 
prostitutie en 
enkel als ze echt 
veroordeeld zijn 
geweest) 
3 10% 10 15,6% 8 13,8% 22 14,5% 
Overtreding ban 3 10% 13 20,3% 13 22,4% 28 18,4% 
Figuur 10. Recidive en banovertredingen van prostituees en hoerwaardinnen in Den Haag in de achttiende eeuw. 
189 
 
Verspreiding van de prostitutie 
Het Haagse Bos was dus een ‘natuurlijk’ tippelgebied, wat direct grensde aan het centrum van 
Den Haag. In het verlengde van het Haagse Bos lag de kruisbaan. Deze liep langs het Voorhout, 
de Vijverberg en het Tournooiveld. Aangrenzend aan de kruisbaan lag de Doelenstraat, waar 
veel vrouwen met hun klanten verbleven in ‘hoerhuizen, kotten en nesten’.190 Het Voorhout 
en de Vijverberg waren lange wijde lanen met dure panden en begroeiing,  een combinatie 
van grootsteedse bebouwing met groen.191 Het Voorhout was niet enkel voor de prostituees 
een belangrijke plek. Deze omgeving werd door de hogere bevolking van Den Haag gebruikt 
om te zien en gezien te worden, het was het sociale trefpunt van de hogere sociale klasse en 
het krioelde van de mensen. De kruisbaan lag dan ook midden in de Hofbuurt.192 Het is dan 
ook niet verwonderlijk, dat hoge heren vaak klanten waren van de prostituees. Naast het 
Voorhout, de Vijverberg en het Tournooiveld, kwam het Plein in de vonnisboeken ook 
geregeld naar voren als plek om rond te lopen, klanten te werven en soms ook de daad te 
verrichten.193  
 De straten Lammetje Groen en de Uilebomen waren ook plekken waar veel 
openluchtprostitutie voorkwam. Daarnaast stonden hier ook vele wijnhuizen en hoerhuizen. 
Deze buurten behoorden tot het leefgebied van de armste bevolking van Den Haag, die vaak 
in achterafstraatjes in krotten woonden. 194 De Uilebomen was in de achttiende eeuw een 
straat, maar tegenwoordig is het ook een buurt in de stad. Deze buurt komt voor een groot 
gedeelte overeen met de straten die door prostituees werden opgegeven als werk-of 
woonplaats, bijvoorbeeld straten als het Spui of de Wijnhaven. De plaatsen waar de bordelen 
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stonden waren dus over het algemeen plaatsen waar de arme bevolking van Den Haag 
woonden, waaronder vele prostituees. Natuurlijk komt dit deels omdat bordeelprostituees 
nou eenmaal in het bordeel woonden, maar ook prostituees die niet in een bordeel werkten 
woonden over het algemeen in dezelfde buurten als waar de bordelen stonden.195 Een enkele 
keer komt het voor dat er een bordeel wordt genoemd welke buiten de ‘hoerenbuurt’ lag. Zo 
heeft Margareta de Loos een hoerhuis gehouden op het Glasblazerslaantje, een straat die 
vrijwel aan de andere kant van Den Haag lag.196  
 Op de volgende bladzijde is een kaart van Den Haag te zien uit 1747. De graveur van 
deze kaart is Jan Besoet en de drukker Daniel Langeweg uit Den Haag.197 Op deze kaart zijn de 
kruisbaan en de voornaamste ‘hoerenbuurt’ gemarkeerd. De kruisbaan is aangegeven in het 
rood, de wijk waar voornamelijk de hoerhuizen stonden is aangegeven in het blauw. De 
verspreiding van de prostitutie in Den Haag is direct gerelateerd aan de klanten van de 
prostituees en hun eigen leefomgeving. De edellieden woonden vrijwel allemaal in en rondom 
de Hofbuurt en de soldaten in de barrakken in het bos of in de sloppenwijk. Op deze plekken 
centreerde de prostitutie zich dan ook. Voor dames die liepen op de kruisbaan was het 
minderen aantrekkelijk om aan de andere kant van Den Haag te lopen, aangezien het grootste 
aantal klanten zich bevond in de Hofbuurt en de sloppenwijk. Datzelfde gold voor het houden 
van een hoerhuis. Daarbij is het feit dat de prostitutie zich centreerde in één kant van Den 
Haag ook te verklaren aan de hand van de bouw van de stad. De kaart is afkomstig uit 1747, 
het jaar waarin veel wijken in Den Haag werden bijgebouwd.198 In deze nieuwe buurten zullen 
niet direct hoerhuizen geopend zijn. Daarbij waren er aan de westkant van het dorp veel 
straten en grachten met deftige huizen zoals het Westeinde, de Prinsegracht, de 
Boekhorststraat, de Paviljoensgracht en de Stille Veerkade. Tussen die deftige huizen stonden 
ook de woningen van de middenstanders, de advocaten en de werklieden.199 Dit was niet de 
grootste markt voor de Haagse prostituees.  
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Conclusie 
 
Aan de hand van de persoonlijke profielen van de prostituees en de verschillende soorten 
prostitutie tracht dit onderzoek de volgende vraag te beantwoorde: ‘In hoeverre beïnvloed de 
economische situatie en het sociale profiel van steden in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden in de achttiende eeuw de prostitutie en prostituees?’ Dit onderzoek is een case 
study gericht op Den Haag en de gegevens van deze stad zijn vergeleken andere steden, 
voornamelijk Amsterdam en Leiden. De steden hadden alle drie een andere economische 
situatie en bovendien een ander sociaal profiel. Den Haag was een hofstad, Amsterdam een 
haven- en handelsstad en Leiden een textielstad gecombineerd met een studentenstad. 
 In Amsterdam en Den Haag lag de gemiddelde leeftijd van de prostituees rond de 25 
jaar. In Leiden lag deze leeftijd lager. Dit verschil lijkt te verklaren met het aandeel migranten 
onder de prostituees in de steden. In Den Haag was tussen 1720 en 1780 29 procent van de 
prostituees geboren in de stad. De rest van de gearresteerde vrouwen was migrant. Ook 
Amsterdam kende voornamelijk migranten onder de gearresteerde prostituees. In Leiden was 
deze verdeling anders. 65 procent van de gearresteerde prostituees tussen 1720 en 1780 was 
geboren in Leiden. De economische situatie en het sociale profiel van een stad lijken dus 
invloed te hebben gehad op de hoeveelheid migranten in de stad, of in ieder geval in de 
prostitutie. In Leiden trokken in de achttiende eeuw vele mensen uit de stad weg vanwege de 
neergang van de textielindustrie. Vrouwen geboren in Leiden zelf trokken een stuk minder 
snel weg dan mannen of mensen die net in de stad waren komen wonen. Vrouwen waren in 
grotere mate afhankelijk van een sterk sociaal netwerk, en de Leidse vrouwen verkozen dit 
netwerk dan ook boven emigratie. Het feit dat de Leidse prostituees jonger waren dan de 
Haagse en Amsterdamse prostituees kan gerelateerd worden aan de verschillen in afkomst. 
Migranten trokken over het algemeen op iets latere leeftijd naar een andere stad, waardoor 
de gemiddelde leeftijd van prostituees in een stad met veel migranten ook hoger ligt.  
 De economische situatie en het sociale profiel van de stad lijken weinig invloed te 
hebben gehad op de relatiestatus van prostituees. In alle steden waren de prostituees 
voornamelijk ongehuwde vrouwen. Wel kende Amsterdam een groot ‘vrouwenoverschot’, 
wat kan verklaren waarom in Den Haag 7 procent van de vrouwen getrouwd was, tegenover 
3 procent van de vrouwen in Amsterdam.200 In het wel of niet hebben van kinderen zit meer 
verschil. De kinderen van prostituees waren in alle steden voornamelijk buiten het huwelijk 
verwekt, maar in Den Haag lijken de kinderen vaker bij de moeder te wonen dan in 
Amsterdam. In Amsterdam hadden vrouwen over het algemeen één kind, terwijl in Leiden 
meerdere kinderen per vrouw vaak voorkwam. In Den Haag hadden de vrouwen ook vaker 
één kind, maar is er toch ook een significante groep met meerdere kinderen. Dat de vrouwen 
in Leiden meerdere kinderen hebben en die zelf lijken te verzorgen (als deze nog in leven zijn) 
kan worden gerelateerd aan de migratieachtergrond van de prostituees. Aangezien veel 
Leidse prostituees uit de stad zelf kwamen, zullen zij vaker een familie/sociaal netwerk hebben 
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gehad in de stad dan de vrouwen in Amsterdam en Den Haag. Dit maakte het voor deze 
vrouwen waarschijnlijk mogelijk om de kinderen te onderhouden. Om verder uitsluitsel te 
kunnen geven in de verschillen van het aantal kinderen is er nader onderzoek nodig naar de 
verschillen in de gezondheidzorg en de beschikbaarheid van anticonceptie in de steden. Over 
de overige familiesituatie van de prostituees is niet veel bekend, behalve in Leiden, waar er 
relatief veel zussen en nichten samen in de prostitutie zaten. Dit is in Den Haag en Amsterdam 
niet terug te zien en ook dit valt te verklaren door van de migratieachtergrond van de 
vrouwen. Migranten verhuisden over het algemeen zonder familie naar een stad, waardoor 
familierelaties in de prostitutie dan dus ook minder vaak voor kwamen. 
De achttiende eeuw was een tijd van grote economische neergang, en deze tendens is 
terug te zien in de motieven van de prostituees. Steeds vaker gaven Haagse en Amsterdamse 
prostituees aan zich tot de prostitutie te hebben gekeerd uit armoede. De economische 
neergang veranderde de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Voor vrouwen was 
prostitutie een overlevingsstrategie om in hun onderhoud te kunnen voorzien, vooral in een 
periode waarin het slechter ging met de economie en vrouwen geweerd werden uit 
verschillende beroepen. De groeiende armoede in de steden zal ervoor hebben gezorgd dat 
prostitutie een relatief aantrekkelijke optie werd voor vrouwen om geld te verdienen en 
onafhankelijk in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. Als de prostituees hadden 
opgegeven welk beroep zij uitoefenden voordat zij prostituee werden, of welk beroep zij naast 
prostituee nog steeds hadden, kwam dit grotendeels overeen met de arbeidsmogelijkheden 
voor vrouwen in de lagere klassen van de samenleving. Dit geldt voor zowel Amsterdam en 
Leiden, als voor andere steden zoals Gent. Dit waren voornamelijk beroepen in de 
textielindustrie. In Den Haag zijn de beroepen van de prostituees niet genoteerd, maar als de 
tendens van de andere steden wordt gevolgd zullen de officiële beroepen van de prostituees 
in Den Haag vooral hebben bestaan uit naaisters, ventsters en vrouwen op zoek naar een 
dienst.  
Welke verschillende soorten prostitutie er in een stad bestonden, werd voor een deel 
beïnvloed door de bouw van de stad. Den Haag had wijde lanen, open pleinen en het Haagse 
Bos. Dit faciliteerde openlucht-prostitutie. In Amsterdam kwam openluchtprostitutie 
nauwelijks voor, aangezien Amsterdam was volgebouwd, was de kans op ontdekking daarmee 
veel groter dan in Den Haag. De economische situatie en het sociale profiel van de stad hadden 
een grote invloed op de soorten prostitutie in de stad. Deze twee factoren bepaalde het 
aanbod van klanten voor de prostituees, en daarmee ook de soort prostitutie. In Amsterdam 
bestond een groot gedeelte van de klanten uit zeelieden, boeren en buitenlanders. Het 
havengebied vormde in Amsterdam dan ook een goede plek voor hoerhuizen. Deze 
hoerhuizen waren in Amsterdam woningen, kamers of kelder, gerund door een vrouw. In de 
hoerhuizen woonden ongeveer drie meisjes op een kamer. Speelhuizen kwamen in 
Amsterdam wel voor, en niet in Den Haag of Leiden. Ook dit heeft te maken met het sociale 
profiel van de stad. De toeristen gingen graag naar speelhuizen en prostituees konden hier 
dan ook hun klanten werven. In Leiden zijn de studenten de voornaamste klanten van de 
prostituees, maar ook kantoorknechten en zelfs spinners, wevers en andere knechten lieten 
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zich in met prostituees. De prostitutie in Leiden speelt zich voornamelijk af in stille hoerhuizen, 
waar de klant met de prostituee een kamer kon huren. In Den Haag is ook duidelijk te zien dat 
de economische situatie en het sociale profiel van de stad de prostitutie beïnvloedden. In Den 
Haag vormden de militairen de grootste groep klanten van de vrouwen. Vanaf 1748 woonden 
de soldaten in barakken in het bos. Bosprostitutie leek daardoor dan ook te stijgen. Voor die 
tijd moesten de soldaten een eigen woning vinden. Deze woningen lagen over het algemeen 
in de wijken waar de allerarmste inwoners van Den Haag leefden. In deze wijken zijn dan ook 
vrijwel alle hoerhuizen terug te vinden. Deze hoerhuizen hadden hetzelfde karakter als de 
hoerhuizen in Amsterdam. Naast militairen vormden de rijke heren in Den Haag ook een markt 
voor prostituees. Deze rijke heren woonden aan de wijde lanen, waar straatprostitutie dan 
ook vaak voorkwam. In Den Haag waren ook vele edelieden en hovelingen aanwezig, wat een 
markt bood voor courtisanes. Deze vrouwen komen echter niet voor in de vonnisboeken.  
Ook op het gebied van straffen lijkt het sociale profiel van de stad invloed te hebben 
gehad. In Den Haag kregen prostituees zwaardere straffen dan in Leiden en Amsterdam. In 
Amsterdam waren de straffen het lichtst. Vrouwen werden altijd eerst een keer 
gewaarschuwd voordat zij daadwerkelijk werden gearresteerd. Vernederende straffen 
kwamen niet voor, en de ergste straf in Amsterdam was het Spinhuis, wat vaak maar voor drie 
maanden tot een jaar werd opgelegd. Verbanningen in Amsterdam waren vaak tijdelijk. De 
soorten straffen die worden opgelegd komen in Den Haag en Leiden meer overeen, maar ook 
in Leiden zijn de straffen korter en lichter. Tuchthuisstraffen in Leiden waren vaak voor een of 
twee jaar, en verbanningen voor vier. In Den Haag waren tuchthuisstraffen van zes of zeven 
jaar geen uitzondering en verbanning was al gauw tien jaar of meer. Een precieze oorzaak voor 
deze verschillen is met enkel dit onderzoek niet te geven. In Amsterdam was prostitutie 
strafbaar, maar wel een toeristische attractie en soms ook gedoogd. Den Haag gedoogde de 
prostitutie in het bos, maar door het sociale profiel van de plaats had de overheid er wellicht 
meer noodzaak bij om prostituees hard te straffen en te verbannen. De hofstad met allure, 
vol met hovelingen en edellieden had een ander imago dan Amsterdam, en het is goed 
mogelijk dat het bestuur van Den Haag dit imago met lange verbanningen en hardere straffen 
in stand probeerde te houden.  
De economische situatie van steden had ook invloed op de recidive aantallen en het 
aantal banovertredingen. Gedurende de achttiende eeuw groeide het aantal vrouwen die 
werden opgepakt voor recidive of banovertreding (vaak beide tegelijk). Door de economische 
neergang vanaf het midden van de achttiende eeuw konden vrouwen in andere steden 
minder goed aan een baan komen, en waren zij nog meer dan anders toegewezen op hun 
sociale netwerk. De pakkans voor prostituees was laag, en dat gold dus ook voor recidivisten. 
Ook banovertreders werden enkel met pech opgemerkt. In tijden dat vrouwen steeds meer 
moeite hadden om een baan te vinden en in hun onderhoud te voorzien, zal recidive 
aantrekkelijker zijn geweest.  
Al met al hebben de economische situatie en het sociale profiel van een stad op enkele 
vlakken direct invloed op de prostitutie, en op andere vlakken indirect. De twee factoren 
hebben direct invloed op de soorten prostitutie in een stad, en de verspreiding van die 
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prostitutie. Ook hebben de factoren direct invloed op de migratieachtergronden van de 
prostituees. Op de rest van het profiel van de vrouwen (leeftijd, relatiestatus, familie) hebben 
de economische situatie en het sociale profiel een indirecte invloed. De 
migratieachtergronden zijn namelijk deels bepalend voor de leeftijd, relatiestatus en overige 
familiesituatie van de prostituees. Door dit onderzoek is duidelijk geworden op welke manier 
prostitutie door bepaalde factoren werd beïnvloed. Dit draagt dan ook bij aan een 
verdiepende kennis over prostitutie in de achttiende eeuw, omdat deze factoren in elke stad 
invloed uit oefenen. Onderzoeken die gedaan worden naar één stad, zullen er dan ook baat 
bij hebben om te realiseren welke economische situatie een stad had en hoe de bevolking van 
die stad was opgebouwd. De algemene conclusies die uit dit onderzoek naar voren zijn 
gekomen kunnen worden toegepast op nieuwe onderzoeken naar andere steden en de daar 
aanwezige prostitutie.  
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